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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela de Contabilidad de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Flujo de caja y su relación con la 
liquidez en las empresas de Telecomunicaciones en el distrito de la Victoria, 
año 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador 
Público. 
 
Tiene como finalidad determinar de qué manera el Flujo de Caja se 
relaciona con la Liquidez en las empresas de Telecomunicaciones en el distrito 
de La Victoria, año 2017. En su elaboración, mostramos los conocimientos 
adquiridos durante estos años de estudio. Además, esperamos que el esfuerzo 
desarrollado en el presente trabajo contribuya a brindar mayor información 
sobre el tema, y sirva como fuente de consulta para otros temas de 
investigación. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema 
de 8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se 
presenta el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, 
se muestran los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las 
discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta 
las recomendaciones. En el capítulo VII y VII, se detallan las referencias 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal 
determinar de qué manera se relaciona el Flujo de Caja y la liquidez en las 
empresas de Telecomunicaciones en el distrito de La Victoria, año 2017. La 
importancia del estudio reside en la necesidad que tienen las empresas de 
telecomunicaciones de conocer los movimientos del efectivo de tal modo que 
se conozca su disponibilidad para el cumplimiento de sus obligaciones y/o 
compromisos a corto plazo y de esa manera determinar el grado de liquidez  
que poseen las empresas.  
 
El método utilizado es el hipotético deductivo. El tipo de investigación 
que se consideró para este trabajo en estudio fue básica, su nivel de 
investigación fue descriptiva explicativa de enfoque cuantitativo y diseño no 
experimental de corte transversal. La población estuvo representada por 65 
empresas Telecomunicaciones ubicadas en La Victoria y el tamaño de la 
muestra fue de 56. La técnica de evaluación  que se utilizó es la encuesta y su 
instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y además está 
respaldado por el uso del coeficiente  Alfa de Cronbach. La recolección de datos 
se obtuvo a través de 2 cuestionarios con un total de ítems de 32, con escala 
de Likert de 5 categorías. Para el análisis de los datos se utilizó el programa 
estadístico SPSS versión 24. La comprobación de las hipótesis se realizó con 

















The main objective of this research work is to determine how the Cash 
Flow relates to liquidity in Telecommunications companies in the district of La 
Victoria, in 2017. The importance of the study lies in the need for companies to 
telecommunications to know the movements of the cash in such a way that its 
availability is known for the fulfillment of its obligations and / or commitments in 
the short term and in this way determine the degree of liquidity that the 
companies possess. 
 
The method used is the hypothetical deductive. The type of research 
considered for this study was basic, its level of research was descriptive of 
quantitative approach and non-experimental cross-sectional design. The 
population was represented by 65 Telecommunications companies located in 
La Victoria and the sample size was 56. The evaluation technique that was 
used is the survey and its data collection instrument was the questionnaire. For 
the validity of the instruments the criterion of expert judgments was used and it 
is also supported by the use of the Cronbach's Alpha coefficient. Data collection 
was obtained through 2 questionnaires with a total of 32 items, with a Likert 
scale of 5 categories. The statistical program SPSS version 24 was used to 
analyze the data. The testing of the hypotheses was performed with the 
















































1.1. Realidad Problemática 
 
En los últimos tiempos se ha incrementado el número de empresas que 
por no utilizar apropiadamente su efectivo han llegado a un 
sobreendeudamiento; esto debido a la incapacidad de efectuar sus 
obligaciones financieras. 
 
Un ejemplo de ello es Global Crossing, una gran compañía de 
telecomunicaciones; sin embargo la mala dirección de su sistema de 
financiamiento y operativo, produjo que aumentara su nivel de deuda a 
veintidós millones cuatrocientos mil dólares; sin embargo, el valor de sus 
activos solo era de Doce millones cuatrocientos mil dólares. La falta de liquidez 
de Global Crossing de cubrir y hacer frente a sus obligaciones financieras, fue 
producto de la mala inversión realizada por la construcción de la red de fibra 
óptica. 
 
En el Perú, existen varias empresas de telecomunicaciones que logran 
tener control de su efectivo cuando realizan uno o dos proyectos de servicios 
de fibra óptica o corporativo (dependiendo de la magnitud del servicio), pero 
cuando abordan varios servicios la gestión se dificulta; puesto que para 
generar ganancias o ingresos se debe pasar por una supervisión y aprobación 
de los clientes que tiene un periodo de mayor o igual a un mes; sin embargo, 
ya se han realizado diferentes gastos como a subcontratas, proveedores, 
trabajadores y gastos fijos.  
 
Estos gastos o egresos no son tan excesivos como los ingresos 
recibidos; pero son muy numerosos y más sino se utilizan herramientas de 
control para el efectivo. En alusión a ello la falta de control en el área de 
tesorería, produce que no haya disponibilidad de efectivo de tal modo que la 
empresa no pueda cumplir con su objetivo económico.  
 
Lo que genera que las empresas afronten una inestabilidad del efectivo; 
lo cual ocasiona que la liquidez de la empresa se reduzca de manera 






1.2. Trabajos previos 
 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho – Perú, Universidad 
Nacional del Callao, Perú, Universidad Nacional de San Martin, Tarapoto – 
Perú, Universidad San Martin de Porres - Perú, Universidad Latinoamericana 
Cima, Tacna – Perú y Universidad Peruana Unión, Lima – Perú. 
   
Herrera y Quineche (2014), presentó la tesis titulada: “El Flujo de Caja 
y la Toma de Decisiones en la Microempresa – MYPE del distrito de Huacho”, 
para obtener el título profesional de Contador Público en la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho – Perú. Señala que el 
objetivo general de su investigación es “Analizar de qué manera la Toma de 
Decisiones ha sido influenciada por el Flujo de Caja; asumiendo la 
trascendencia que implica un mercado competitivo, habido de inversiones, las 
cuales pueden verse cristalizadas con un disciplinado manejo de liquidez.” 
 
Los autores concluyeron que existe una moderada relación entre las 
Actividades de Operaciones y las decisiones estructuradas que realizan las 
Microempresas – PYMES por lo que se implementen políticas basadas en la 
experiencia comercial que ellas tienen, para que las decisiones tengan un valor 
agregado de certeza sobre los resultados. 
 
Así mismo concluyeron que las Actividades de Inversión y las 
Decisiones Estructuradas se relacionan de manera que las decisiones 
estructuradas en el ámbito de inversión deben realizarse buscando reducir la 
incertidumbre para ello debe manejarse la información relacionada al Flujo de 
Caja. 
 
Además concluyen que las Microempresas formulen permanentemente 
sus Flujos de Caja, puesto que no son otra cosa que el reflejo de su capacidad 
de endeudamiento para que tomen decisiones sobre acceder a una inversión, 
que es su razón de ser, de tal modo que se vea sustentada por un aspecto 






Alvarado y Cuchula (2015), presentó la tesis titulada: “Flujo de Caja 
como herramienta para la Toma de Decisiones de la Asociación de 
Comerciantes del mercado La Unión de San Juan de Lurigancho”, para optar 
el grado de Licenciado en Administración en la Universidad Nacional del 
Callao, Perú. Señala que el objetivo general de su investigación es “Distinguir 
en qué medida influye el flujo de caja en la toma de decisiones de la Asociación 
de Comerciantes del Mercado La unión de San Juan de Lurigancho en materia 
de financiamiento e inversiones”. 
 
Los autores concluyen que el 87.50% de los comerciantes del mercado 
La Unión de San Juan de Lurigancho consideran la importancia de sus 
ingresos y egresos; sin embargo el 45.62% de los encuestados nunca elaboran 
una programación de ingresos y egresos, 34.38% lo hacen a veces y solo el 
20% lo hace siempre. 
 
Así mismo concluyeron que existe una correlación entre el flujo de caja 
y el planeamiento de los ingresos y egresos de efectivo. Por lo que el 60.62% 
tiene conocimiento y experiencia en la planificación de sus ingresos y egresos; 
15.62% lo hacen a veces, 13.12% muy poco y el 10.62% nada. 
 
Además concluyen que  el 68.75% de los comerciantes llevan el control 
de sus ingresos y egresos en forma manual, 25% lo hacen mediante un 
software y el 6.25% no efectué registros. 
 
Barrera y Villanueva (2016), presentó la tesis titulada: “Valoración de la 
empresa inmobiliaria y constructora génesis S.A.C mediante el flujo de caja 
descontado y su incidencia en la rentabilidad por el periodo 2014 - 2020”, para 
optar el Título profesional de Contador Público, Universidad Nacional de San 
Martin, Tarapoto – Perú. Señalan que el objetivo general de su investigación 
es “Determinar el valor de la empresa Inmobiliaria y Constructora Génesis 
S.A.C. mediante el flujo de caja descontado y su incidencia en la rentabilidad 
por el Periodo 2014-2020; lo cual permitió proyectar a futuro, ingresos y gastos; 







Los autores concluyen que se han establecido los supuestos de 
proyección en un periodo de tiempo de 7 años, el cual permitió conocer el nivel 
de crecimiento de ingresos, costos y gastos de la empresa Inmobiliaria y 
Constructora Génesis S.A.C., permitiendo descubrir la potencialidad de éstos 
elementos y su influencia al transcurrir el tiempo dentro de la valoración de la 
empresa. 
 
Así mismo concluyen Se conoció los flujos de caja libre proyectados con 
resultados positivos en todos los escenarios, del cual se deduce que la 
disponibilidad del efectivo al proyectar y evaluar en el transcurso del tiempo, 
es favorable para la empresa en un contexto de inversión y capitalización. 
 
Además concluyen que con respecto a las proyecciones de los ingresos 
y gastos desde el año 2014 hasta el año 2020, se puede analizar de acuerdo 
a los estándares del sector inmobiliario y constructor con un escenario 
optimista de un valor de la empresa que llega a los S/. 7, 008,748.00. 
 
Huamán (2017), presentó la tesis titulada: “Financiamiento y  liquidez de 
las MYPES farmacéuticas del distrito de San Juan de Lurigancho - 2017”, para 
optar el Título profesional de Contador Público, Universidad César Vallejo – 
Perú. Señalan que el objetivo general de su investigación es “Determinar la 
relación que existe entre el financiamiento y la liquidez de las Mypes 
farmacéuticas”. En tal sentido, las decisiones de financiación están 
relacionadas con los recursos financieros como recursos propios y recursos 
ajenos y con respecto a la liquidez se mide por la capacidad en monto y la 
posibilidad en tiempo de cumplir con los compromisos establecidos en el corto 
plazo. 
 
El autor concluye que existe relación entre financiamiento y liquidez 
debido a que se evalúa el beneficio y la rentabilidad de la fuente de 
financiamiento, y esto generará mayor liquidez para que la empresa pueda 







Así mismo concluye que la empresa al realizar un seguimiento continuo 
relativo a los activos se podrá determinar el menor período posible que los 
activos se puedan convertir en efectivo y así cumplir con las obligaciones 
menores a un año. 
 
Además concluye que llevar un apropiado control sobre los egresos e 
ingresos de efectivo se puede comprobar si existe la posibilidad de adquirir un 
recurso financiero.  
 
 
Vilela (2016), presentó la tesis titulada: “El principio del devengado y su 
influencia en la liquidez de la institución educativa privada cima de la ciudad 
de Tacna en el año 2015.” Señala que el objetivo general de su investigación 
es establecer si el principio del devengado influye con la liquidez de la 
Institución Educativa Privada CIMA de la ciudad de Tacna en el año 2015. 
 
El autor concluye que existe influencia entre el principio de devengado 
con la liquidez de la Institución Educativa Privada CIMA de la ciudad de Tacna; 
así mismo se observa que falta implementar una programación adecuada para 
la captación de ingresos, también se tiene que la información sobre los flujos 
de caja no se vienen informando oportunamente para la toma de decisiones. 
 
Así mismo concluye que existe influencia entre los ingresos y gastos y 
el cumplimiento de obligaciones en la Institución Educativa Privada CIMA, 
también se observa que los reportes mensuales no se vienen comunicando a 
todas las áreas para una adecuada toma de decisiones y poder cumplir de 
manera oportuna con las obligaciones de pago; Así mismo, se aprecia que 
falta mejorar la normatividad interna así como su difusión para una adecuada 
aplicación. 
 
Además concluye que la disponibilidad del efectivo en la Institución 
Educativa Privada CIMA de la ciudad de Tacna, la falta de procedimientos para 
un mejor control de la deuda, también se tiene mejorar los incentivos para 
poder minimizar las cuentas por cobrar, también se puede observar que falta 






Gonzales y Sanabria (2016), presentó la tesis titulada: “Gestión de 
cuentas por cobrar y sus efectos en la liquidez en la facultad de una 
universidad particular, lima, período 2010-2015”, para obtener el Título 
profesional de Contador Público de la Universidad Peruana Unión, Lima – 
Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar 
cuáles son los efectos de la gestión de las cuentas por cobrar en la liquidez en 
la facultad de una universidad particular, Lima 2010-2015.” 
 
Los autores concluyen que la gestión de las cuentas por cobrar tiene un 
efecto sobre la liquidez en la facultad de una universidad particular, Lima, 
periodo 2010 - 2015. Es decir, cada una de las dimensiones de procedimientos 
de crédito, procedimiento de cobranzas, ratios de actividad y morosidad tiene 
una participación en la liquidez reflejado en los ratios de liquidez corriente, 
razón ácida, razón de efectivo y capital de trabajo neto sobre el total de activos. 
 
Así mismo concluyen que los procedimiento de cobranza, tiene mayor 
participación o efecto sobre el ratio de liquidez corriente, debido a que la 
mayoría de estudiantes se acogen a esta modalidad de cobranza; confirmada 
con el ratio razón de efectivo que refleja el importe de las cuentas caja y 
bancos. 
 
Además concluyen que los procedimientos de crédito, la evaluación del 
crédito, en el largo plazo, tiene una mayor participación o efecto en el capital 
de trabajo neto sobre el total de activos. Es decir, el nivel de activo circulante 
es adecuado a pesar de existir cuentas por cobrar originadas al inicio de las 












1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Flujo de Caja 
 
 
Para Flores, J. (2013), se entiende por “flujo de caja o flujo de efectivo a la 
estimación de los ingresos y egresos de efectivo de una empresa, para un 
período determinado.”(p. 85). 
 
Es decir; sintetiza los movimientos del efectivo que sucederán en un 
periodo próximo, de tal manera que se pueda confrontar con el saldo inicial al 
comienzo de cada año. 
 
En el mismo enfoque, lo definen como un término usado comúnmente por 
los analistas financieros lo que busca es representar el dinero concebido 
por el desarrollo de las operaciones; además de facilitar el conocimiento 
de las necesidades vigentes del efectivo y así disminuir o excluir la idea 
de un préstamo añadido a la empresa ya sea de un periodo breve o 
duradero. (Luján y Ortega, 2013, p. 156). 
 
Podemos definirlo como una herramienta financiera; puesto que facilita un 
apropiado control sobre la disposición del efectivo de una empresa además de 
precisar y evaluar la liquidez de la empresa. Este instrumento en su mayoría es 
elaborado por el área de tesorería o finanzas, según lo decida el gerente 
financiero.  
 
El flujo de caja acoge diversos calificativos entre ellos: presupuesto de 
caja, presupuesto de tesorería, pronóstico de tesorería, planeación y control del 
efectivo y cash flow. 
 
Mediante la elaboración del flujo de caja se conocerá y pronosticará 
factibles pérdidas de efectivo, ante ello la empresa decidirá conseguir un 
financiamiento de manera oportuna; a fin de establecer un estándar específico 











Toda empresa, usualmente genera Ingresos en el ejercicio de su actividad, 
a través de la prestación de servicios o venta de bienes. Con la finalidad 
de obtener mediante este intercambio el efectivo en líquido o el derecho 
de un reembolso, que será ejecutado en las fechas fijadas con los clientes; 
es decir, de acuerdo a sus políticas de cobranzas. (Mendoza, 2014, p.120). 
 
Es por ello que un ingreso se origina mediante la recepción del efectivo 
originado por las ventas de acuerdo al rubro de cada empresa; estas pueden ser 
al contado y al crédito. Además de aumentar el saldo inicial que ha dejado el 
saldo final del mes anterior; y por último mediante la enajenación de activos, 
préstamos de accionistas y de entidades financieras. 
 
Los ingresos deben tener la capacidad de cubrir principalmente los costos 
de los inventarios, asimismo los gastos y por último la utilidad o ganancia para el 
pago de impuestos y la recuperación de la inversión de los dueños o accionistas; 
es decir,  los dividendos o participaciones. 
 
A ello lo clasifican en ingresos de actividades ordinarios y ganancias. Los 
primeros se relacionan con las decisiones de operación o actividad, es 
decir son aquellas que comprenden una serie de transacciones normales 
para el desarrollo de la actividad económica cuyo objetivo es obtener 
beneficios. Las ganancias hacen referencia a las utilidades en la 
disposición o venta de activos; es decir, son obtenidas de actividades no 
ordinarias, como la venta de propiedades, planta y equipo, ajuste por 
diferencia en cambio extranjero y ajustes a los beneficios a los empleados 
a largo plazo, que se clasifican en el otro resultado integral. (Fierro, A. y 
Fierro. F., 2015, p.444). 
 
 
Saldo de caja del mes anterior: 
 
Para Flores, J. (2013) Se entiende como “el monto de dinero con que 
cuenta la empresa al inicio de del mes a la estimación de los ingresos y 
egresos de efectivo de una empresa, para un período determinado.”(p. 
99). 
 
Se puede interpretar como el efectivo que posee la empresa al iniciar un 
periodo (semanal, quincena o mensual) para realizar sus actividades, este saldo 
debe ser igual al saldo final del mes anterior, de tal modo que se pueda obtener 






Las ventas al contado: 
 
Según Flores, J. (2013) se define como “el dinero que se espera obtener 
en cada mes. La estimación de las ventas debe comprender las 
fluctuaciones en la demanda y los cambios en la competencia entre otros 
factores.”(p. 100). 
 
Se define como el efectivo que ingresa a la empresa en el mismo momento 
que se realiza una prestación de servicios o bienes; es decir, se realiza de 
manera rápida e inmediata. 
 
Las ventas al crédito  
 
Las ventas al crédito se caracterizan como aquellas que su pago es 
realizado a un corto o largo plazo, dependiendo de las políticas de crédito que 
posea la empresa.   
 
Los ingresos de otro tipo de actividades 
 
Se hace referencia a todas las entradas de dinero que no se generan por 
la prestación de un bien o servicio como por ejemplo la enajenación de activos 
inmovilizados, préstamos de accionistas, préstamos de instituciones financieras 






Son los desembolsos necesarios para generar los ingresos. En otras 
palabras, los egresos que genera toda empresa se originan por la 
prestación de servicios o la compra de un bien, además se adiciona a ello 
el pago de los trabajadores (mano de obra directa), los suministros básicos 
como agua potable y energía eléctrica de tal modo que no perjudique el 
funcionando de la plantas de trabajo o las maquinarias, el pago de los 
impuestos, etc. (Mendoza, 2014, p.121). 
 
 
Compras al contado 
 
Para Flores, J. (2013) se define como “Los desembolsos proyectados por 
adquisición de materia prima, insumos, mercadería, etc., en los próximos 







Es decir, una compra al contado se efectúa cuando un sujeto económico 
obtiene un bien o servicio a cambio del pago del precio del producto y se realiza 
de manera inmediata.  
 
Sueldos y salarios  
 
Son los pagos que se efectúa al personal administrativo y operativo como 
contribución al trabajo ordinario y extraordinario realizado para la producción de 
la empresa. Además de ello los trabajadores tienen derecho al pago de los 
beneficios sociales como por ejemplo vacaciones, bonificaciones, incentivos, 
gratificaciones, compensación por tiempo de servicio, entre otros. 
 
Amortización de préstamos  
 
El préstamos bancario, es una operación financiera donde un prestamista 
otorga una determinada cantidad de dinero a un prestatario que es el sujeto que 
se compromete a devolver el capital prestado en los plazos y contextos que se 
hayan fijado.  
 
Por ello podemos definir a la amortización de un préstamo como el 
fraccionamiento del pago de una deuda mediante diferentes cuotas: constante, 
creciente y decreciente; con la finalidad de que el prestatario deba efectuar a lo 
largo de la continuidad del préstamo los pagos necesarios para cumplir con la 
totalidad de importe prestado por la entidad financiera. En ocasiones se realiza 
la cancelación total de la deuda en una sola cuota al término del periodo.   
 
Adquisición de Activos Fijos  
 
El pago en efectivo por la compra de propiedades, planta y equipo, así 
mismo las reestructuraciones o remodelaciones para ampliar el tiempo que 
este puede ser utilizado, al igual que intereses acumulados. (Luján & 








En otras palabras, son los pagos en efectivo que son originadas por la 
adquisición de activos fijos y propios de la empresa como por ejemplo las 
instalaciones, las maquinarias, equipos de cómputo, vehículos motorizados entre 





Según Ochoa y Saldivar (2012), manifiesta que “La liquidez de una 
empresa se mide por la capacidad en monto  y la posibilidad de tiempo de 
cumplir con los compromisos establecidos en el corto plazo. La liquidez se 
refiere a la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los 
compromisos financieros de una entidad a su vencimiento, es decir, la 
facilidad con la que un activo es convertible para una empresa, 
independientemente de si es factible disponerlo en el mercado.” (p. 232). 
 
Es cuando toda empresa en un periodo menor a un año  cumple con todos 
sus compromisos por su capacidad de obtener efectivo u otros activos como 
inventarios y cuentas por cobrar y estos se conviertan en efectivo de manera 
rápida, es decir, que tienen la facilidad  de cambiar los activos en efectivo. Por 
ello, es considerado el elemento más líquido en relación a otros activos, puesto 
que proporciona la principal razón para el funcionamiento de toda entidad. 
 
Toda empresa posee obligaciones a corto plazo, por lo tanto la liquidez es 
la capacidad disponible para cumplir con el pago correspondiente de 
acuerdo a sus fechas de vencimiento. Por ello se hace referencia a la 
solvencia de la situación financiera total, en otras palabras es la 
disposición que se pueda obtener para cumplir con los a deudores 
(Córdoba, 2012, p.17). 
 
Además para el análisis de liquidez es importante considerar el vínculo 
que tiene con los demás indicadores, esto debido a que todos se encuentran 
relacionados, por ejemplo los inventarios se transforman en cuentas por cobrar 
a través de la razón de gestión y los resultados se muestran en días, es decir 
que muestra el tiempo que está en constante movimiento para convertirse en 
efectivo; además esto depende también de las políticas de cobranza que maneja 
cada empresa y de esta forma permita conocer el momento oportuno para hacer 







Por lo tanto la liquidez permite a toda empresa cuantificar o determinar si 
un activo es más viable en un corto periodo para cancelar sus deudas y 
compromisos. En otras palabras, la liquidez requiere de dos principios: El 
período necesario para transformar los activos en efectivo y la inseguridad 
del tiempo en relación al importe que se obtendrá de los activos 
convertidos en capital. (Flores, 2013, p.42). 
 
Capacidad de pago  
 
Según Ochoa y Saldivar (2012), significa que “La empresa tenga recursos 
suficientes para cubrir sus compromisos […] no solo es fundamental que 
se tengan los activos a corto plazo, sino que además estos tengan 




Para Luján L. & Ortega R. (2013) “el efectivo comprende el dinero en 
efectivo y depósitos a la vista, mientras que los equivalentes de efectivos 
están constituidos las inversiones a corto plazo fácilmente convertibles en 
cantidades conocidas de efectivo que no están sujetas a riesgos 
significativos”. (p.105) 
 
Los equivalentes de efectivos deben cumplir con 3 requisitos básicos; el 
primero es que se mantienen con el fin de cumplir con compromisos de efectivo 
de corto plazo por lo tanto deben tener vencimiento a corto plazo desde la fecha 
de su vencimiento. En segundo lugar deber ser fácilmente convertibles en una 
cantidad conocida como de efectivo y por último no se encuentra sujeta a un 
riesgo significativo de cambios en su valor. 
 
Producción eficiente  
 
La producción u operatividad son aquellas operaciones que se realizan 
para transformar las materias primas en productos o para la realización de un 
servicio, por lo tanto para obtener una producción eficiente se debe trabajar con 
un mínimo de recursos o insumos de tal manera que se pueda lograr resultados 
predefinidos. 
 
Activos corrientes  
 
Los activos corrientes forman parte del activo y por consiguiente se 





Son aquellos activos que un tiempo máximo de un año la empresa en su ciclo de 
operación estos se venden, gastan, cobran o consumen. 
 
Conversión del efectivo  
 
El ciclo de conversión del efectivo es el período que demora la empresa 
para recuperar su inversión; es decir, desde el primer momento que se paga para 
adquirir o elaborar su mercadería, hasta el ingreso del efectivo como contribución 
del resultado de su operación. 
Disponibilidad de Fondos 
 
Según Ochoa y Saldivar (2012), significa que “Además de estudiar si la 
empresa puede generar efectivo a partir de sus operaciones, debe 
analizarse cuanto tiempo le toma vender sus inventarios, cobrar sus 
cuentas por cobrar, etc.” (p. 232). 
 
Ventas a efectivo y equivalentes 
 
La razón entre las ventas y los saldos de efectivo señalan la relación de 
causalidad proveniente de las operaciones normales de la empresa y sus 
disponibilidades para cubrir las necesidades diarias, y contar con una 
reserva prudente para eventualidades. Entre mayor sea la razón, mayor 
también la probabilidad de déficit de efectivo; lo que provocará tener que 
acudir a otras fuentes de financiación. (Córdova, 2012, p.104)  
 
Rotación de Cuentas por cobrar 
 
Es un parámetro que relaciona las operaciones comerciales del ente con 
la tenencia de recursos improductivos en cartera. Un resultado demasiado 
bajo puede señalar políticas muy amplias de crédito o ineficiencia en la 
labor de recaudo, de las cuentas por cobrar. También podría ser un indicio 
de problemas de pago por parte de uno o más clientes. (Córdova, 2012, 
p.104). 
 
Rotación de inventarios  
 
Una rotación de inventarios demasiado alta señalaría una insuficiente 
inversión en inventarios, lo cual podría conducir a pérdidas de mercado al 









Ventas a activos fijos 
 
Hace referencia a la inversión total del activo fijo es decir a las 
propiedades, planta y equipo, y la capacidad que se tiene para producir y generar 
ventas. Por lo tanto, un indicador bajo representa excesos de la capacidad 
instalada o ineficiencias en la utilización de la maquinaria o su obsolescencia.  
 
Como puede observarse, la intensidad en la utilización de activos se mide 
siempre con referencia a las ventas porque, normalmente, son ellas las 
que proporcionan la oportunidad de generar recursos propios. Por la 
misma razón, la relación ventas a activos totales, como se verá más 
adelante, es fundamental para el cálculo de los indicadores de 
rendimiento. (Córdova, 2012, p.104) 
 
 
Marco Conceptual  
 
 
Activo: Está constituido por todos los recursos o derechos que utiliza o 
posee una empresa para alcanzar los objetivos para los cuales fue instituida 
(Córdova, 2014, p.30) 
 
Cuentas y documentos por cobrar: constituyen los derechos para obtener 
efectivo u otros bienes y servicios, como  resultado de un préstamo y otras 
operaciones a crédito. (Córdova, 2014, p. 32) 
 
Inventarios. Los inventarios representan bienes corporales destinados a 
la venta en el curso normal de los negocios, así como aquellos que se hallen en 
proceso de producción o que se utilizarán o consumirán en la producción de otros 
que van a ser vendidos. 
 
Activo fijo: La propiedad, planta y equipo constituyen los activos tangibles 
adquiridos, edificados o en proceso de construcción, con el propósito de utilizarlo 
de manera permanente, para la producción o el suministro de otros bienes y 
servicios, para alquilarlos o para emplearlos en la administración del objeto 
económico, que no están predestinados para la venta y tiene una vida útil mayor 








Cuentas y documentos por pagar: Representan los compromisos a cargo 
del objeto económico producidas por los bienes o en servicios recibidos. 
 
Obligaciones laborales: Son obligaciones se producen por un contrato de 
trabajo. Forman parte de los pasivos siempre que su pago sea exigible o 
probable, y su importe se pueda apreciar razonablemente. (Córdova, 2014, p.33) 
 
Impuestos por pagar: Constituyen las obligaciones que se tienen con el 
Estado, o alguna de las entidades que lo constituyen, es decir, son importes de 
efectivo que no dan lugar a contraprestación directa alguna. (Córdova, 2014, 
p.34) 
 
Ventas totales: Están compuestas por las ventas al contado y crédito 
además representan el valor total de las mercancías cedidas a los clientes. 
 
Gastos de compra: corresponden a todos los gastos que se efectúan para 
que las mercancías adquiridas lleguen hasta su destino. Los principales son: los 
derechos aduanales, los fletes y acarreos, los seguros, las cargas y descargas, 
etc. (Córdova, 2014, p.39) 
 
Efectivo: recursos líquidos disponibles sin limitaciones en caja y bancos. 
(Fierro, 2015, p. 5) 
 
Equivalente de efectivo: constituyen las inversiones de fácil pago, además 
de los depósitos que son a plazos con terminaciones hasta 3 meses u otras 
inversiones similares como pagarés, acciones,  fondos o depósitos de hasta tres 
meses. (Fierro, 2015, p. 5) 
 
Pasivo corriente: Son compromisos que tiene la persona natural o jurídica, 
por concepto de compra de bienes, servicios o préstamos que proveen las 
entidades financieras para el desarrollo del giro habitual, pagadas en un tiempo 







Proveedores: Son las obligaciones que tiene la compañía con las 
personas que abastecen las materias primas para poner en marcha la 
producción para disponer de ellas para la venta de bienes o contratos de 
servicios. (Cardozo, 2015, p. 264) 
 
Caja: Es el efectivo ya sean en cheques que son considerados como un 
activo financiero de la empresa. Esta establece la finalidad para que se destina 
el efectivo con el propósito de generar entradas de efectivo, es decir, el efectivo 
brinda un servicio a la empresa por la posibilidad de conseguir, mediante su 
utilización, otros recursos. (López, 2014, Pág. 8)  
 
 
1.4. Formulación del problema 
 
 Problema General 
 
¿De qué manera el Flujo de Caja se relaciona con la Liquidez en las 
empresas de Telecomunicaciones en el distrito de La Victoria, año 2017? 
Problemas Específicos 
 
¿De qué manera el Flujo de Caja se relaciona con la capacidad de pago 
en las empresas de Telecomunicaciones en el distrito de La Victoria, año 
2017? 
¿De qué manera el Flujo de Caja se relaciona con la disponibilidad de 
fondos en las empresas de Telecomunicaciones en el distrito de La Victoria, 
año 2017? 
¿De qué manera la Liquidez se relaciona con los egresos en las 
empresas de Telecomunicaciones en el distrito de La Victoria, año 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación teórica  
 
Esta investigación se realizó con el propósito de aportar al conocimiento 





conceptos utilizados para el respaldo de la investigación, puesto que es una de 
las herramientas financieras más utilizadas por toda empresa es el flujo de caja 
esto debido a que representa la administración del efectivo, principalmente por 
dar a conocer sus ingresos y egresos generados por sus actividades de 
operación en un periodo determinado. 
Justificación práctica 
 
Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de realizar un 
flujo de caja porque permite evaluar la liquidez y de esa manera predecir posibles 
déficits de efectivo que no permitan cumplir con el pago de sus obligaciones y de 
ser el caso buscar un financiamiento adecuado. Así mismo, en caso de tener un 
superávit realizar una inversión de tal modo crear un fondo adicional.  
De tal modo que los gerentes financieros o el área de finanzas lleven un 
control de todas las fluctuaciones del efectivo  en el que se manifieste de donde 
y cuando  se adquirirán los ingresos y de qué manera serán utilizados dichos 
capitales convirtiéndose en un ciclo operativo para la empresa. (Flores, 2014). 
Justificación Metodológica  
 
En el presente trabajo de investigación se utilizarán métodos, técnicas e 
instrumentos de investigación como por ejemplo la encuesta y el cuestionario 
de tal modo que permita conseguir los datos que servirán para determinar la 
relación que existe entre nuestras dos variables  flujo de caja y liquidez. 
Además de ello este tipo de herramientas, también contribuye a obtener un 
análisis financiero puesto que al desarrollo de un flujo de caja interviene 
cuentas contables teniendo una mayor contracción en el grado de liquidez que 
se puede obtener, es decir la capacidad de convertir los activos corrientes en 






El Flujo de Caja se relaciona con la Liquidez en las empresas de 








El Flujo de Caja se relaciona con la capacidad de pago en las empresas 
de Telecomunicaciones en el distrito de La Victoria, año 2017. 
 
El Flujo de Caja se relaciona con la disponibilidad de fondos en las 
empresas de Telecomunicaciones en el distrito de La Victoria, año 2017. 
 
La Liquidez se relaciona con los egresos en las empresas de 






Determinar de qué manera el Flujo de Caja se relaciona con la Liquidez 




Determinar de qué manera el Flujo de Caja se relaciona con la capacidad 
de pago en las empresas de Telecomunicaciones en el distrito de La Victoria, 
año 2017 
 
Determinar de qué manera el Flujo de Caja se relaciona con la 
disponibilidad de fondos en las empresas de Telecomunicaciones en el distrito 
de La Victoria, año 2017. 
 
Determinar de qué manera la Liquidez se relaciona con los egresos en 































2.1. Tipo de estudio 
 
Investigación Básica  
 
Según la naturaleza del presente trabajo de investigación, el tipo 
de investigación asumida es Básica o Pura, dado que se procura analizar 
el flujo de caja y la liquidez en su nivel descriptivo correlacional 
transversal.   
La investigación pura o básica se encarga de la recopilación de 
información, para el descubrimiento de nuevos teorías, conocimientos, 
etc. (Alfaro, 2012, Pag.18).       
 
Nivel de Investigación  
 
En el presente trabajo de investigación se recolecto datos con el 
propósito de describir como flujo de caja se relaciona con la liquidez de la 
empresa por lo tanto la naturaleza es de nivel descriptivo.  
Por ello la investigación descriptiva radica en la identificación de 
acontecimientos, prodigios, individuos o grupos, con el propósito de 
constituir y definir su organización o comportamiento. En relación a la 
profundidad de los conocimientos de los resultados tienen un nivel 
intermedio. (Arias, 2012, p. 24). 
Además no solo con el hecho de describir las variables, sino dar a conocer 
la relación que existen entre nuestras variables. 
 Para Hernández et al (2014) “Este tipo de estudios tiene como 
finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o 
más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 
particular”. (p.93) 
A partir de ello se forma la hipótesis deductiva puesto que se 
confirmara si existe una relación entre las dos variables de la 
investigación. Para el presente trabajo de investigación, según su 
delimitación temporal posee un diseño descriptivo transversal, porque 




 Para Hernández et al (2014). “Afirman que los diseños 
transversales son investigaciones que recopilan datos en un momento 
único” (p. 154). 
 
2.2. Diseño de Investigación 
 
Diseño no experimental  
El diseño de esta investigación es no experimental, dado que solo se 
limitara apreciar los hechos sin intervenir o manipular en los mismos. 
Un estudio no experimental se caracteriza porque no hay un control 
directo de cada variable por lo tanto no se puede influir en ellas del mismo 
modo ocurre en sus efectos puesto que hay situaciones ya existentes. En 
la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no 
se pueden alterar. (Baptista, Fernández y Hernández, 2014 Pág. 152). 
 
2.3.  Variables, Operacionalización 
 
Variable1: Flujo de Caja  
 
Para Flores, J. (2013) “Se entiende por flujo de caja o flujo de 
efectivo a la estimación de los ingresos y egresos de efectivo de una 
empresa, para un período determinado.”(Pág. 85). 
 
 
Variable 2: Liquidez 
 
Según Ochoa y Saldivar (2012), manifiesta que “La liquidez de una 
empresa se mide por la capacidad en monto  y la posibilidad de tiempo de 
cumplir con los compromisos establecidos en el corto plazo. La liquidez 
se refiere a la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los 
compromisos financieros de una entidad a su vencimiento, es decir, la 
facilidad con la que un activo es convertible para una empresa, 







Cuadro de Operacionalización de variables 
 
OPERACIONALIZACIÓN 
HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
El Flujo de caja y 
su relación con 
la Liquidez en 
las empresas de 
Telecomunicaci
ones  en el 
distrito de La 
Victoria, año 
2017. 
Flujo de Caja 
Para Flores, J. (2013) “Se entiende por 
flujo de caja o flujo de efectivo a la 
estimación de los ingresos y egresos de 
efectivo de una empresa, para un período 
determinado.”(Pág. 85). 
Ingresos 
Saldo de caja de mes anterior 
Ventas al Contado 
Ventas al Crédito 
Ingresos de Otro tipo de 
Actividades 
Egresos 
Compras al contado 
Sueldos y salarios  
Amortización de préstamos  
Adquisición de Activos Fijos 
Liquidez 
Según Ochoa y Saldivar (2012), 
manifiesta que “La liquidez de una 
empresa se mide por la capacidad de 
monto  y la posibilidad de tiempo de 
cumplir con los compromisos 
establecidos en el corto plazo. La liquidez 
se refiere a la disponibilidad de fondos 
suficientes para satisfacer los 
compromisos financieros de una entidad 
a su vencimiento, es decir, la facilidad con 
la que un activo es convertible para una 
empresa, independientemente de si es 





Eficiente producción  
Activos circulantes 
Conversión de efectivo 
Disponibilidad 
de fondos 
Ventas a efectivo y equivalente   
Cuentas por cobrar 
Rotación de Inventarios  
Ventas de Activos fijos  
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Para la investigación se determinó que la población está conformada por 
todas las empresas de servicio de Telecomunicaciones del distrito de La 




El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo 
Aleatoria Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en 
partes homogéneas, donde se seleccionó a las empresas de 









N: Tamaño de la muestra 
 N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 









Figura N° 1: Fórmula de muestra 
 
 
Tabla 1: Cuadro de Estratificación de la muestra 
















2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
 
2.5.1. Técnica e instrumento de recolección de datos  
 
Para la presente investigación la técnica que se utilizará es la 
encuesta para el personal de las empresas de la muestra.  
 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el 
cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera confiable y 
valida, el formato será redactado en forma de interrogatorio e individual y 
tiene que ser coherente, según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, 
la cual se va a obtener información acerca de las variables que se van a 
investigar y así poder definir el problema de investigación. 
 
Tabla 2: Escala de Likert 




En la Tabla 2, se muestra la escala de medición de Likert que se usará 
para el instrumento empleando como respuesta 5 alternativas desde 
siempre (5) hasta nunca (1) siendo el menor valor. Para la primera variable, 
se cuenta con 16 ítems y para la segunda variable con otros 16 ítems, 
haciendo un total de 32 ítems. 
 
2.5.2. Validez del instrumento  
 
Para el caso de mi instrumento fueron validados por 3 profesionales 
expertos en el área que se está investigando conformados por 2 temáticos 





Tabla 3: Juicio de expertos  




En la tabla 3, se observa la relación de docentes con sus especialidades 
correspondientes y su grado, teniendo la responsabilidad de validar el 
cuestionario de Flujo de Caja y Liquidez. La Mg. Cristina Ramos Todelo validó el 
instrumento con un 95%, la Mg. María Elena Medina Guevara validó el 
instrumento con un 95% y la Mg. Gladys Flores Concha validó el instrumento con 
un 92%; consiguiendo un promedio del 94% de validación, considerado idóneo 
de aplicarse. 
 
2.5.3. Confiabilidad del instrumento  
 
Por ello la confiabilidad es una herramienta de comprobación puesto 
que evita que su aplicación reiterada a un mismo objeto o individuo induzca 
resultados semejantes”. Es decir; señala que los instrumentos usados 
mostraron mediciones estables y consistentes, reflejando el valor real del 
indicador. (Baptista, Fernández y Hernández, 2014, Pág. 200). 
 
La confiabilidad se obtuvo mediante la utilización del programa 
estadístico SPSS versión 24, y de esta manera se obtendrá el Alpha de 
Cronbach, el resultado debe ser de un rango de 0.8 a 1, puesto de esta 








Tabla 4: Rango de Fiabilidad 
 
Criterio  Rango 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.50 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.90 a 1 




En la Tabla 4, se puede apreciar los criterios y los rangos de fiabilidad; 
el rango de -1 a 0 indica que el instrumento utilizado no es confiable, de 0,01 a 
0,49 indica una baja confiabilidad, el de 0,50 a 0,75 indica una moderada 
confiabilidad, el de 0,76 a 0,89 indica una fuerte confiabilidad y el de 0,90 a 1 
indica una alta confiabilidad. 
 
Tabla 5: Análisis de Fiabilidad del Flujo de Caja y liquidez 




La Tabla 5, muestra el coeficiente encontrado de los 32 ítems de las 
variables flujo de caja y liquidez de 0,954; considerado altamente que el 
instrumento es confiable. 
 
Tabla 6: Análisis de Fiabilidad del Flujo de Caja 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,889 16 
Fuente: Spss vs.2.4 
 







La Tabla 6, muestra el coeficiente hallado de los 16 ítems de la 
variable flujo de caja con un valor de 0,889 por ende se muestra una fuerte 
confiabilidad del resultado de nuestra variable. 
 








La Tabla 7, muestra el coeficiente hallado de los 16 ítems del variable 
flujo de caja con un valor de 0,929 por ende se muestra una alta confiabilidad 
del resultado de nuestra variable. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar de qué 
manera el Flujo de Caja se relaciona con la Liquidez en las empresas de 
Telecomunicaciones en el distrito de La Victoria, año 2017”. 
 
Se realizará una investigación cuantitativa; ya que se utilizará la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con base a una medición 











Tabla 8: Medida de Correlación  
Magnitud de la Correlación Significado 
-1.00 Correlación Negativa Perfecta 
-0.90 Correlación Negativa Fuerte 
-0.75 Correlación Negativa Considerable 
-0.50 Correlación Negativa Media 
-0.10 Correlación Negativa Débil 
0.00 Correlación Nula 
+0.10 Correlación Positiva Débil 
+0.50 Correlación Positiva Media 
+0.75 Correlación Positiva Considerable 
+0.90 Correlación Positiva Muy Fuerte 
+1.00 Correlación Positiva Perfecta 
Fuente: Hernández (2014). Metodología de la investigación 
 
2.7. Aspectos éticos 
 








Este aspecto certifica la protección de la identificación de la empresa y a todo el 
personal involucrado en la presente investigación. 
 
Veracidad 
Consiste en presentar la autenticidad y cuidando la privacidad de la información. 
 
Originalidad 
Se basara en las Fuentes bibliográficas de la información presentada, con la 


















































3.1. Resultados descriptivos 
 
3.1.1. A nivel de variable 
 
Flujo de Caja 
 
Tabla 9: Estudio de Frecuencia de Flujo de caja de las empresas de 
Telecomunicaciones, distrito La Victoria, 2017. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Deficiente 19 33,9 
Moderado 19 33,9 
Eficiente 18 32,1 
Total 56 100,0 
Fuente: Spss vs.2.4 
 
Interpretación:  
En la tabla 9, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
sobre el flujo de caja en las empresas de telecomunicaciones en el distrito la 
Victoria, año 2017. Del total de 56 personas encuestadas, 18 encuestados 
indicaron que es eficiente, 19 encuestado indicaron que es moderado y las 
demás personas indicaron que es deficiente. 
Fuente: Spss vs.2.4 
Figura N° 2: Gráfico de barras agrupadas porcentual de flujo de caja de las 






En el gráfico 2, se observa la frecuencia agrupada en porcentajes de los 
niveles alcanzados sobre flujo de caja en las empresas de telecomunicaciones 
en el distrito de la Victoria, año 2017. De lo cual  podemos indicar que el 32.14% 
de los encuestados señalaron que es eficiente y el 33.93% indicaron que es 





Tabla 10: Estudio de frecuencia agrupada de Liquidez de las empresas de 
Telecomunicaciones, distrito de La Victoria, 2017. 
 




En la tabla 10, se observa la frecuencia agrupada de los niveles 
alcanzados sobre la liquidez en las empresas de telecomunicaciones en el 
distrito la Victoria, año 2017. Del total de 56 personas encuestadas, 18 
encuestados indicaron que es alta, 19 encuestado indicaron que es estable y las 
demás personas indicaron que es baja. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Baja Liquidez 19 33,9 
Liquidez Estable 19 33,9 
Alta Liquidez 18 32,1 




Fuente: Spss vs.2.4 
 Figura N° 3: Gráfico de barras agrupadas porcentual de liquidez de las empresas 





En el gráfico 3, se observa la frecuencia agrupada en porcentajes de los 
niveles alcanzados sobre liquidez en las empresas de telecomunicaciones en el 
distrito de la Victoria, año 2017. De lo cual  podemos indicar que el 32.14% de 










3.1.2. A nivel de dimensiones 
 
Dimensiones de la variable Flujo de Caja  
 
Tabla 11: Estudio de frecuencia agrupada de ingresos de las empresas de 
Telecomunicaciones, distrito de La Victoria, 2017. 




En la tabla 11, se observa la frecuencia agrupada de los niveles 
alcanzados sobre los ingresos en las empresas de telecomunicaciones en el 
distrito la Victoria, año 2017. Del total de 56 personas encuestadas, solo 17 
encuestados indicaron que es eficiente, 20 encuestado indicaron que tienen 
ingresos moderados y 19 indicaron que son deficientes. 
Fuente: Spss vs.2.4 
Figura N° 4: Gráfico de barras agrupadas porcentual de Ingresos de las 
empresas de Telecomunicaciones, distrito de La Victoria, 2017. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Deficiente 19 33,9 
Moderado 20 35,7 
Eficiente 17 30,4 







En el gráfico 4, se observa la frecuencia agrupada en porcentajes de los 
niveles alcanzados sobre los ingresos en las empresas de telecomunicaciones 
en el distrito de la Victoria, año 2017. De lo cual  podemos indicar que el 33.93% 
de los encuestados señalaron que es deficiente, el 35.71% indicaron que es 
moderado y solo el 30.36% que es eficiente. 
 
Tabla 12: Estudio de frecuencia agrupada de egresos de las empresas de 








En la tabla 12, se observa la frecuencia agrupada de los niveles 
alcanzados sobre los egresos en las empresas de telecomunicaciones en el 
distrito la Victoria, año 2017. Del total de 56 personas encuestadas, solo 18 
encuestados indicaron que es eficiente, 19 encuestado indicaron que tienen 
egresos moderados y 19 indicaron que son deficientes. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Deficiente 19 33,9 
Moderado 19 33,9 
Eficiente 18 32,1 
Total 56 100,0 
50 
 
  Figura N° 5: Gráfico de barras agrupadas porcentual de Egresos  





En el gráfico 5, se observa la frecuencia agrupada en porcentajes de los 
niveles alcanzados sobre los egresos en las empresas de telecomunicaciones 
en el distrito de la Victoria, año 2017. De lo cual  podemos indicar que el 33.93% 
de los encuestados señalaron que es deficiente, el 33.93 % indicaron que es 
moderado y solo el 32.14% que es eficiente. 
 
Dimensiones de la variable Liquidez  
 
Tabla 13: Estudio de frecuencia agrupada de Capacidad de pago de las 
empresas de Telecomunicaciones, distrito de La Victoria, 2017. 
Fuente: Spss vs.2.4 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Baja Liquidez 21 37,5 
Liquidez Estable 17 30,4 
Alta Liquidez 18 32,1 






En la tabla 13, se observa la frecuencia agrupada de los niveles 
alcanzados sobre la capacidad de pago en las empresas de telecomunicaciones 
en el distrito la Victoria, año 2017. Del total de 56 personas encuestadas, 18 
encuestados indicaron que es alta, 17 encuestado indicaron que es estable y 21 
encuestados que poseen una baja capacidad de pago. 
Fuente: Spss vs.2.4 
 Figura N° 6: Frecuencia agrupada porcentual de la capacidad de pago de las 










En el gráfico 6, se observa la frecuencia agrupada en porcentajes de los 
niveles alcanzados sobre la capacidad de pago en las empresas de 
telecomunicaciones en el distrito de la Victoria, año 2017. 
 De lo cual  podemos indicar que el 32.14% de los encuestados señalaron que 
es alta y el 30.36% indicaron que es estable y un 37.50% manifestaron que 
poseen baja. 
 
Tabla 14: Estudio de frecuencia agrupada de  disponibilidad de fondos de las 
empresas de Telecomunicaciones, distrito de La Victoria, 2017. 
   




En la tabla 14, se observa la frecuencia agrupada de los niveles 
alcanzados sobre la disponibilidad de fondos en las empresas de 
telecomunicaciones en el distrito la Victoria, año 2017. Del total de 56 personas 
encuestadas, 18 encuestados indicaron que es alta, 18 encuestado indicaron 
que es estable y 20 encuestados que poseen una baja disponibilidad de fondos. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Baja Liquidez 20 35,7 
Liquidez Estable 18 32,1 
Alta Liquidez 18 32,1 
Total 56 100,0 
53 
 
 Fuente: Spss vs.2.4 
Figura N° 7: Frecuencia agrupada porcentual de disponibilidad de fondos de las 




En el gráfico 7, se observa la frecuencia agrupada en porcentajes de los 
niveles alcanzados sobre la disponibilidad de fondos en las empresas de 
telecomunicaciones en el distrito de la Victoria, año 2017. De lo cual  podemos 
indicar que el 32.14% de los encuestados señalaron que es alta y el 32.14% 







3.2. Tablas Cruzadas 
 
Tabla 15: Tabla cruzada de Flujo de caja y Liquidez de las empresas de 




Total Baja Liquidez 
Liquidez 
Estable Alta Liquidez 
FLUJO DE 
CAJA 
Deficiente Recuento 18 1 0 19 
% del total 32,1% 1,8% 0,0% 33,9% 
Moderado Recuento 1 15 3 19 
% del total 1,8% 26,8% 5,4% 33,9% 
Eficiente Recuento 0 3 15 18 
% del total 0,0% 5,4% 26,8% 32,1% 
                     Total Recuento 19 19 18 56 
% del total 33,9% 33,9% 32,1% 100,0% 




En la Tabla 15 y la figura 8, se observa la relación entre los recuentos 
según las variables en los siguientes términos teniendo como total 56 personas 
encuestadas. Para ello 32.1% de los encuestados señalaron un flujo de caja 
eficiente; así mismo un 26.8% reflejan una alta liquidez y solo un 5.4% una 
liquidez estable. Además un 33.9% de encuestados señalaron un flujo de caja 
moderado indican que solo un 5.4% generaron alta liquidez, 26.8% poseen una 
liquidez estable y solo el 1.8% encuestado una baja liquidez. Por último el 33.9% 
de los encuestados señalaron que su flujo de caja es deficiente por ende solo un 














Fuente: Spss vs.2.4 
Figura N° 8: Tabla cruzada de Flujo de Caja y Liquidez de las empresas de 
Telecomunicaciones, distrito de La Victoria, 2017. 
 
Tabla 16: Tabla cruzada de Flujo de caja y Capacidad de Pago de las empresas 
de Telecomunicaciones, distrito de La Victoria, 2017. 
 
 








Deficiente Recuento 18 1 0 19 
 32.1% 1.8% 0.0% 33.9% 
Moderado Recuento 3 12 4 19 
 5.4% 21.4% 7.1% 33.9% 
Eficiente Recuento 0 4 14 18 
 0.0% 7.1% 25.0% 32.1% 
               Total Recuento 21 17 18 56 
 37.5% 30.4% 32.1% 100% 




Fuente: Spss vs.2.4 
Figura N° 9: Tabla cruzada de Flujo de caja y Capacidad de Pago de las 





En la Tabla 16 y la figura 9, se observa la relación entre los recuentos 
según las variables en los siguientes términos teniendo como total 56 personas 
encuestadas. Para ello el 32.1% de los encuestados señalaron un flujo de caja 
eficiente; así mismo el 25% reflejan una alta capacidad de pago y solo el 7.1% 
una capacidad de pago estable. Además el 33.9% de los encuestados señalaron 
un flujo de caja moderado asimismo solo el 7.1% generaron alta capacidad de 
pago, 21.4% poseen una capacidad de pago estable y solo un 5.4% de los 
encuestados una baja capacidad de pago. Por último un 33.9% de las personas 
encuestadas señalaron que su flujo de caja es deficiente por ende solo 1.8% 




Tabla 17: Tabla cruzada de Flujo de caja y Disponibilidad de fondos de las 
empresas de Telecomunicaciones, distrito de La Victoria, 2017. 
Fuente: Spss vs.2.4 
 
Fuente: Spss vs.2.4 
Figura N° 10: Tabla cruzada de Flujo de caja y Disponibilidad de fondos de las 
empresas de Telecomunicaciones, distrito de La Victoria, 2017. 
 
 










Deficiente Recuento 18 1 0 19 
 32.1% 1.8% 0.0% 33.9% 
Moderado Recuento 2 12 5 19 
 3.6% 21.4% 8.9% 33.9% 
Eficiente Recuento 0 5 13 18 
 0.0% 8.9% 23.2% 32.1% 
              Total Recuento 20 18 18 56 






En la Tabla 17 y la figura N°10, se observa la relación entre los recuentos 
según las variables en los siguientes términos teniendo como total 56 personas 
encuestadas. Para ello el 32.1% encuestados señalaron un flujo de caja 
eficiente; así mismo el 23.2% reflejan una alta disponibilidad de fondos y solo el 
8.9% una disponibilidad de fondos estable. Además el 33.9% de los encuestados 
señalaron un flujo de caja moderado asimismo solo el 8.9% generaron alta 
disponibilidad de fondos, el 21.4% poseen una disponibilidad de fondos estable 
y solo el 3.6% encuestado una baja disponibilidad de fondos. Por último 33.9% 
personas encuestadas señalaron que su flujo de caja es deficiente por ende solo 
el 1.8% tiene disponibilidad de fondos moderada y el 32.1% una baja 
disponibilidad de fondos. 
 
Tabla 18: Tabla cruzada de Egresos y Liquidez de las empresas de 
Telecomunicaciones, distrito de La Victoria, 2017. 










Deficiente Recuento 16 3 0 19 
 28.6% 5.4% 0.0% 33.9% 
Moderado Recuento 3 11 5 19 
 5.4% 19.6% 8.9% 33.9% 
Eficiente Recuento 0 5 13 18 
 0.0% 8.9% 23.2% 32.1% 
      Total Recuento 19 19 18 56 




Fuente: Spss vs.2.4 
Figura N° 11: Tabla cruzada de egresos y liquidez de las empresas de 




En la Tabla 18 y la figura N°11, se observa la relación entre los recuentos 
según las variables en los siguientes términos teniendo como total 56 personas 
encuestadas. Para ello el 32.1% encuestados señalaron sus egresos eficientes; 
así mismo el 23.2% reflejan una alta liquidez y solo el 8.9% una liquidez estable. 
Además el 33.9% de los encuestados señalaron egresos moderados asimismo 
solo el 8.9% generaron alta liquidez, el 19.6% poseen una liquidez estable y solo 
el 5.4% de los encuestados una baja liquidez. Por último el 33.9% de las 
personas encuestadas señalaron egresos deficientes por ende solo el 5.4% 




3.3. Prueba de Normalidad 
 
Es una prueba donde se examina si los datos provienen de una 
distribución normal o una distribución anormal. Considerando en primer lugar 
el tamaño de la muestra; puesto que si esta es superior a 50 se considera 
Kolmogorov- Smirnov y cuando es inferior a 50 se utilizará Shapiro Wilk. Al 
conocer el grado de significancia de la prueba de normalidad; se procede a 
seleccionar la Prueba Paramétrica (distribución normal – Pearson) o Prueba 
no Paramétrica (distribución no normal – Rho de Spearman). (Hernández et 
al., 2014, pág. 304) 
 
Planteamiento de Hipótesis 
H0 = La población proviene de una distribución normal. 
H1 = La población no proviene de una distribución normal. 
Regla de decisión: 
- Si p valor >0.05 La distribución es normal 
- Si p valor < 0.05 La distribución no es normal. 
 
Escala de Medición de correlación de Spearman  
 





3.3.1. Prueba de normalidad de Flujo de Caja y Liquidez  
 
Para las variables Flujo de caja y liquidez, mediante esta prueba 
determinaremos si el comportamiento de nuestras variables proviene de una 
distribución normal o anormal. Por ello se trabajó con una muestra de 56 
personas, por lo tanto aplicaremos la prueba de Kolmogorov- Smirnov. 
 
Tabla 19: Prueba de normalidad de Flujo de Caja y Liquidez de las empresas de 
Telecomunicaciones, distrito de La Victoria, 2017. 
 
 




La Tabla 19, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el 
estadístico del contraste Kolmogorov-Smirnov para la variable flujo de caja con 
un p-valor (Sig.) de 0,000. Para la segunda variable, el estadístico toma el valor 
de 0,000; siendo en ambos casos menor a 0.05. Por lo que se determina que los 
datos de ambas variables no derivan de una distribución normal; es decir 
rechazan la hipótesis nula y aceptan la alterna, por lo tanto debemos realizar  la 
prueba no paramétrica Rho de Spearman. 
 
 
3.3.2. Prueba de normalidad de las dimensiones de Flujo de Caja  
 
 
Para las dimensiones de flujo de caja se trabajó con una muestra de 56 
personas; por lo tanto, aplicaremos la prueba de Kolmogorov- Smirnov. 
Mediante esta prueba determinaremos si el comportamiento de nuestras 
variables proviene de una distribución normal o anormal.  
 Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico gl Sig. 
Flujo de caja 
 
,224 56 ,000 
Liquidez ,224 56 ,000 




Tabla 20: Prueba de normalidad de las dimensiones de Flujo de Caja de las 
empresas de Telecomunicaciones, distrito de La Victoria, 2017. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Spss vs.2.4 
 
Interpretación:  
La Tabla 20, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el 
estadístico del contraste Kolmogorov-Smirnov para las dimensiones de la 
variable flujo de caja con un p-valor (Sig.) de 0,000. Por lo que se determina que 
los datos de estas dimensiones no derivan de una distribución normal; es decir 
rechazan la hipótesis nula y aceptan la alterna, por lo tanto debemos realizar  la 
prueba no paramétrica Rho de Spearman. 
 
3.3.3. Prueba de normalidad de las dimensiones de Liquidez 
 
Para las dimensiones de liquidez se trabajó con una muestra de 56 
personas; por lo tanto, aplicaremos la prueba de Kolmogorov- Smirnov. 
Mediante esta prueba determinaremos si el comportamiento de nuestras 
variables proviene de una distribución normal o anormal.  
 
Tabla 21: Prueba de normalidad de las dimensiones de Liquidez de las empresas 
de Telecomunicaciones, distrito de La Victoria, 2017. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Spss vs.2.4 
 Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico gl Sig. 
Ingresos 
 
,223 56 ,000 
Egresos 
 
,224 56 ,000 
 Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico gl Sig. 
Capacidad de pago 
 










La Tabla 21, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el 
estadístico del contraste Kolmogorov-Smirnov para las dimensiones de la 
variable liquidez un p-valor (Sig.) de 0,000. Por lo que se determina que los datos 
de estas dimensiones no derivan de una distribución normal; es decir rechazan 
la hipótesis nula y aceptan la alterna, por lo tanto debemos realizar  la prueba no 
paramétrica Rho de Spearman. 
 
 
3.4. Prueba de Hipótesis  
 
 
3.2.1.  Hipótesis general  
 
H0: No Existe relación entre el flujo de caja y liquidez en las empresas 
de Telecomunicaciones en el distrito de La Victoria, año 2017. 
 
H1: Existe relación entre el flujo de caja y liquidez en las empresas de 
Telecomunicaciones en el distrito de La Victoria, año 2017. 
 
Regla de decisión   
P-valor (sig) < 0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna.  











Tabla 22: Correlación entre Flujo de Caja y Liquidez de las empresas de 












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Spss vs.2.4 
 
Interpretación:  
En la Tabla 22, se observa el p-valor (Sig.) alcanzado de 0,000 siendo 
menor a 0,05. Por lo tanto se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar 
la hipótesis alterna; es decir, existe una relación entre el flujo de caja y la liquidez 
en las empresas de Telecomunicaciones en el distrito de La Victoria, año 2017. 
Con respecto al coeficiente de correlación Rho de Spearman se obtuvo como 
resultado 0,893; por lo que representa una correlación alta según los rangos de 
correlación de esta prueba no paramétrica. 
 
3.2.2. Hipótesis específica 1 
 
 
H0: No Existe relación entre el flujo de caja y la capacidad de pago en 
las empresas de Telecomunicaciones en el distrito de La Victoria, año 2017. 
H1: Existe relación entre el flujo de caja y la capacidad de pago en las 
empresas de Telecomunicaciones en el distrito de La Victoria, año 2017. 
Regla de decisión   
P-valor (sig) < 0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna.  
P-valor (sig) > 0.05  aceptar la hipótesis  nula, rechazar la alterna. 
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Tabla 23: Correlación entre Flujo de Caja y Capacidad de pago de las 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




En la Tabla 23, se observa el p-valor (Sig.) alcanzado de 0,000 siendo 
menor a 0,05. Por lo tanto se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar 
la hipótesis alterna; es decir, que si existe una relación entre el flujo de caja y 
capacidad de pago en las empresas de Telecomunicaciones en el distrito de La 
Victoria, año 2017. Con respecto al coeficiente de correlación Rho de Spearman 
se obtuvo como resultado 0,846; esto significa que existe una correlación positiva 
alta según los rangos de correlación de esta prueba no paramétrica. 
 
 
3.2.3.  Hipótesis específica 2 
 
 
H0: No Existe relación entre el flujo de caja y disponibilidad de fondos en 
las empresas de Telecomunicaciones en el distrito de La Victoria, año 2017. 
H1: Existe relación entre el flujo de caja y disponibilidad de fondos en las 






Regla de decisión   
P-valor (sig) < 0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna.  
P-valor (sig) > 0.05  aceptar la hipótesis  nula, rechazar la alterna. 
 
Tabla 24: Correlación entre Flujo de Caja y disponibilidad de fondos de las 
empresas de Telecomunicaciones, distrito de La Victoria, 2017. 




En la Tabla 24, se observa el p-valor (Sig.) alcanzado de 0,000 siendo 
menor a 0,05. Por lo tanto se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar 
la hipótesis alterna; es decir, que si existe una relación entre el flujo de caja y la 
disponibilidad de fondos en las empresas de Telecomunicaciones en el distrito 
de La Victoria, año 2017. Con respecto al coeficiente de correlación Rho de 
Spearman se obtuvo como resultado 0,831; esto significa que existe una 
correlación alta según  los rangos de correlación de esta prueba no paramétrica. 
 
3.2.4.  Hipótesis específica 3 
 
H0: No Existe relación entre los egresos y la liquidez en las empresas de 
Telecomunicaciones en el distrito de La Victoria, año 2017. 
H1: Existe relación entre los egresos y la liquidez en las empresas de 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 




Regla de decisión   
P-valor (sig) < 0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna.  
P-valor (sig) > 0.05  aceptar la hipótesis  nula, rechazar la alterna. 
 
Tabla 25: Correlación entre Egresos y Liquidez de las empresas de 
Telecomunicaciones, distrito de La Victoria, 2017. 
 
 Egresos Liquidez 





Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




En la Tabla 25, se observa el p-valor (Sig.) alcanzado de 0,000 siendo 
menor a 0,05. Por lo tanto se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar 
la hipótesis alterna; es decir, que si existe una relación entre los egresos y la 
liquidez  en las empresas de Telecomunicaciones en el distrito de La Victoria, 
año 2017. Con respecto al coeficiente de correlación Rho de Spearman se 
obtuvo como resultado 0,785; esto significa que existe una correlación alta según  




































































La presente investigación describe el grado de relación entre las variables Flujo 
de caja y liquidez en las empresas de Telecomunicaciones en el distrito de La 
Victoria, año 2017.  Por ello se realizaron dos encuestas; la primera con el 
propósito de conseguir información general sobre el Flujo de caja en las 
empresas: como por ejemplo sus saldos iniciales, ingresos y egresos. La cual 
alcanzó una confiabilidad de 0,889. La segunda encuesta está dirigida a evaluar 
el nivel de liquidez, la cual consiguió una confiabilidad de 0,929. 
 
En el trabajo previo presentado por Herrera y Quineche (2014), en su 
tesis titulada: “El Flujo de Caja y la Toma de Decisiones en la Microempresa – 
MYPE del distrito de Huacho” concluyó: que se deben elaborar los flujos de caja 
de manera permanente porque reflejan la capacidad de endeudamiento, para 
que a través de sus resultados tomen sus decisiones de inversión; esto debido 
a que un 42%  tiene un flujo de caja alto y el 56% es regular esto en relación a 
43 Mypes encuestadas.  
 
Y de acuerdo a los resultados de la presente investigación y la tabla 21, 
muestran que existe una relación alta positiva entre flujo de caja y capacidad 
de pago además de ello  solo el 32% de las empresas de Telecomunicaciones 
su capacidad de pago es alta y el 31% estable; es decir mientras más alto sea 
el nivel de endeudamiento será menor. De este modo, resaltamos que un flujo 
de caja  refleja el efectivo que está disponible para los gastos necesarios para 
efectuar su prestación de servicio y de no tener el efectivo suficiente refleja 
nuestro nivel de endeudamiento ya sea con proveedores, gastos fijos, gastos 










Según el trabajo previo de Barrera y Villanueva (2016), en su tesis 
titulada: “Valoración de la empresa inmobiliaria y constructora génesis S.A.C 
mediante el flujo de caja descontado y su incidencia en la rentabilidad por el 
periodo 2014 - 2020”, concluyó que: los flujos de caja con resultados positivos 
se derivan de la disponibilidad del efectivo de la empresa y con el transcurso 
del tiempo serán de importancia para un contexto de inversión y capitalización. 
 
De este modo y según nuestra investigación coincidimos con los autores; 
puesto que la disponibilidad del efectivo es importante para la empresa de tal 
modo que no entre en un nivel bajo de liquidez; a ello se complementa el análisis 
de nuestra tabla 22 puesto que se muestra una relación positiva alta de la 
disponibilidad de fondos y el flujo caja; esto debido a un 32.14% de los 
encuestados mencionaron que es estable y el 32.14% alta. Además los 
diferentes fondos que tengan las empresas como los  activos fijos o cuentas por 
cobrar; se convierten en efectivo de manera inmediata o a un largo plazo. 
 
Para Alvarado y Cuchula (2015), en su tesis titulada: “Flujo de Caja 
como herramienta para la Toma de Decisiones de la Asociación de 
Comerciantes del mercado La Unión de San Juan de Lurigancho”, concluyeron 
que existe una correlación entre el flujo de caja y el planeamiento de los 
ingresos y egresos de efectivo. Por lo que el 60.62% tiene conocimiento y 
experiencia en la planificación de sus ingresos y egresos; 15.62% lo hacen a 
veces, 13.12% muy poco y el 10.62% nada. 
 
Nuestra investigación coincide con los autores; porque para elaborar un 
flujo de caja se debe organizar y de ese modo proyectar los ingresos y egresos 
en un determinado; a ello se complementa el análisis de nuestra tabla 9 y 10 
puesto que solo se manifiesta que el 34%  para ambos planifican de manera 
ineficiente sus ingresos y egresos; ocasionando así que las empresas tengan 






En alusión a ello Vilela (2016) en su tesis titulada: “El principio del 
devengado y su influencia en la liquidez de la institución educativa privada cima 
de la ciudad de Tacna en el año 2015”. Concluyó que: la disponibilidad del 
efectivo, la falta de procedimientos para un mejor control de la deuda y la poca 
captación de ingresos se ocasiona falta de información sobre los flujos de caja 
así mismo afectando la toma de decisiones; puesto que solo el 50% no pueden 
proyectar  flujos de caja para la toma de decisiones y que el 60% algunas veces 
se informan sobre los resultados de esta herramienta financiera. 
 
En este sentido coincidimos con el autor cuando señala que la 
disponibilidad del efectivo es uno de los factores que se debe corregir para que 
la liquidez de la empresa pueda mejorar; teniendo como resultados una relación 
positiva alta que existe entre flujo de caja y Liquidez.  Así mismo solo 32% tienen 
un flujo de caja eficiente para la toma de decisiones y una liquidez baja el 34%.  
 
Huamán (2017), en su tesis titulada: “Financiamiento y  liquidez de las 
MYPES farmacéuticas del distrito de San Juan de Lurigancho - 2017”. 
Concluyó que existe una relación entre  financiamiento y liquidez pero el 39% 
tiene una negativa capacidad de monto y un 33.8 %  con respecto a su 
posibilidad de tiempo. Puesto que al evaluar el beneficio y la rentabilidad de la 
fuente de financiamiento; en consecuencia aumentará liquidez para que la 
empresa pueda enfrentar sus compromisos de corto plazo. Además de ello  
que a través del control de los egresos e ingresos del efectivo se podrá 
determinar la posibilidad de adquirir un recurso financiero ya sea por la 
empresa o terceros. 
 
En este sentido coincidimos con la autora puesto que del total de 
encuestados el 33.9% tienen egresos deficiente deduciendo que no hay control 
de ello. Además según la tabla 23 se muestra una correlación positiva alta con 
respecto a la liquidez y los egresos; dado que estos son ocasionados por  
actividades operativas, de inversión y financiamiento. De esta manera se pone 
en manifiesto que al realizar un flujo de caja se observan todos los ingresos 
ordinarios y extraordinarios de modo que se conozca con el efectivo que pueda 




Por último Gonzales y Sanabria (2016) en su tesis  titulada: “Gestión de 
cuentas por cobrar y sus efectos en la liquidez en la facultad de una 
universidad particular, lima, período 2010-2015”. Los autores concluyeron que 
los  procedimientos de crédito, procedimiento de cobranzas, ratios de actividad 
y morosidad tiene un efecto en la liquidez reflejado en los ratios de liquidez 
corriente, razón ácida, razón de efectivo y capital de trabajo neto sobre el total 
de activos. 
 
En este sentido coincidimos con los autores puesto que del total de 
encuestados se muestra una relación de sus ingresos reflejados en el flujo de 
caja con la liquidez que adquiere por el ingreso del efectivo. Además según la 
tabla 9, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre los 
ingresos en las empresas de telecomunicaciones en el distrito la Victoria, año 
2017. Del total de 56 personas encuestadas, solo 17 encuestados indicaron 
que es eficiente, 20 encuestado indicaron que tienen ingresos moderados y 19 
























































En la presente investigación se ha demostrado las hipótesis planteadas 
con base a las siguientes conclusiones. 
 
Se determinó que existe relación entre Flujo de Caja y Liquidez de las 
empresas de Telecomunicaciones en el distrito de La Victoria, año 2017; de 
modo que, se acepta la hipótesis general. Además el Rho= 0.893, nos indica que 
hay una relación positiva considerable siendo el grado de sig. = 0.00 < 0.05. En 
este sentido, esta relación existe porque en un flujo de caja se observan y 
proyectan los movimientos del efectivo y su disponibilidad; para que de esa forma  
la empresa cuente con la liquidez suficiente para afrontar las obligaciones y/o 
compromisos de corto plazo. 
 
Se determinó que existe relación entre Flujo de Caja y Capacidad de pago 
en las empresas de Telecomunicaciones en el distrito de La Victoria, año 2017, 
en consecuencia, se confirma la hipótesis específica 1 con un Rho= 0.846; es 
decir hay una relación positiva considerable y un sig. = 0.000 < 0.05. En este 
sentido, el efectivo es primordial para realizar todo tipo de actividades operativas; 
es por ello que es importante conocer el tiempo que nuestros activos se 
convierten en efectivo y así poder pagar las obligaciones de corto plazo; que se 
muestran en el flujo de caja así como los ingresos de efectivos que generan una 
mayor liquidez para la empresa.  
 
Se determinó que existe relación entre Flujo de Caja y Disponibilidad de 
fondos en las empresas de Telecomunicaciones en el distrito de La Victoria, año 
2017, en consecuencia, se confirma la hipótesis específica 2 con un Rho= 0.831; 
es decir hay una relación positiva considerable y un sig. = 0.000 < 0.05. Por ello 
los activos corrientes como los inventarios y los no corrientes como activos fijos, 
son los recursos suficientes que deben estar en constante observación pues son 
los fondos de la empresa que se convertirán en efectivo a través de una venta o 
un ciclo de conversión; para hacer frente a sus compromisos de pago que son 





Se determinó que existe relación entre Egresos y Flujo de Caja en las 
empresas de Telecomunicaciones en el distrito de La Victoria, año 2017, en 
consecuencia, se confirma la hipótesis específica 3 con un Rho= 0.785; es decir 
hay una relación positiva considerable y un sig. = 0.000 < 0.05. Esto debido a 
que todas las salidas de efectivo (egresos) ya sea por pago de proveedores, 
personal, gastos fijos, entre otros ocasionan que nuestros activos líquidos 























































































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
Se recomienda a las empresas de Telecomunicaciones del distrito de La 
Victoria realizar una capacitación constante acerca de la elaboración e 
importancia del  flujo de caja, puesto que facilitará conocer periódicamente la 
situación financiera de la empresa con respecto a su liquidez, de tal forma que 
mediante este procedimiento se obtendrá una mejorar administración y 
distribución objetiva del efectivo, generando a su vez liquidez alta. 
 
Además realizar un seguimiento constante a las cuentas por cobrar, de tal 
modo que las políticas de crédito se adapten mejor a los movimientos de las 
salidas del efectivo; de modo que este activo corriente tenga la posibilidad de 
convertir en efectivo en el menor tiempo posible para el cumplimiento de sus 
obligaciones operativas. 
 
Del mismo modo; realizar negociaciones o acuerdos sus proveedores 
para que nuestras políticas de pago sean más amplias cuando nuestro nivel de 
endeudamiento sea alto como por ejemplo por la adquisición de alguna 
maquinaria o equipo necesarios para la prestación de servicios que realiza la 
empresa.  
 
Tener un control de todos los activos fijos que posea la empresa que ya 
no están siendo utilizados para que sean revaluados y vendidos a otras contratas 
de Telecomunicaciones; obteniendo un margen de ganancia que aumenten los 
ingresos.  
 
Realizar de manera semanal o  mensual los ratios de liquidez; pues de 
esa manera se conocerá con mejor detalle el valor y la disponibilidad de los 
activos corrientes para convertirse en efectivo y de ese modo tomar las 
decisiones necesarias en caso se necesite algún tipo de financiamiento ante la 
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La presente encuesta ha sido elaborada por una alumna de la Universidad César 
Vallejo para la investigación sobre FLUJO DE CAJA Y SU RELACION CON LA 
LIQUIDEZ EN LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES EN EL DISTRITO DE 
LA VICTORIA, AÑO 2017 
El documento es totalmente anónimo y su aplicación será de utilidad para mi 
investigación, por ello piso su amable colaboración. Marque con una “x” la respuesta 
que considere acertada tomando en cuenta su punto de vista, según las siguientes 
alternativas: 
 
DATOS GENERALES: Marca con una (x) la opción correcta. 
Marcar con una “X”, la respuesta indicada, según la siguiente escala: 
  
Escala 1 2 3 4 5 
Descriptiva Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
 
 
  1 2 3 4 5 
Saldo inicial           
Los saldos que inician antes de realizar sus operaciones son positivos 
          
El saldo final del mes anterior es utilizado como inicial para el nuevo 
periodo antes de realizar sus actividades de operación 
          
Ventas al contado           
Para realizar una venta al contado tiene que tener la aprobacion del 
jefe inmediato           
La prestacion de su servicio genera un mayor ingreso cuando es 
realizada al contado.           
Ventas al crédito           
La mayor parte de los ingresos son originados por sus ventas al 
crédito           
Las ventas al crédito con un periodo de cobro mayor a un año son 
favorables para proyectar los ingresos de la empresa 
          
Ingreso de otro tipo de actividades           
La empresa ha tenido otros ingresos que no estén relacionados a la 
actividad común de la empresa           
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La empresa financia sus operaciones solicitando aportes adicionales 
de efectivo a los accionistas           
Compras al contado           
El responsable de compras tienen acceso directo al efectivo de la 
empresa.           
El área de tesorería establece el pago a realizar a cada proveedor de 
acuerdo a la disponibilidad de dinero que posee la empresa. 
          
Sueldos y salarios 
          
Representa los sueldos  el mayor gasto  en la empresa 
          
Representa los salarios el mayor gasto  en la empresa 
          
Amortización de préstamos           
La empresa cumple con pagar la amortización de sus préstamos de 
manera puntual.           
El pago de los préstamos están alineados al efectivo que posee la 
empresa           
Adquisición de Activos fijos           
La empresa  adquiere activos fijos en un periodo mayor a un año para 
evitar problemas de liquidez.           
Es un factor para adquirir activos fijos el incremento de servicios de 
telecomunicaciones para poder cumplir con los servicios pendientes 
          
Efectivo           
Se cuenta con una caja mínima de efectivo para el cumplimiento de 
las obligaciones.           
Realizan un arqueo de caja diario para el control de los movimientos 
del efectivo.           
Eficiente Producción           
Es un factor principal para la empresa tener eficiente producción para 
generar el  efectivo necesario para la entidad. 
          
Las actividades de operación tienen resultados positivos cuando 
trabajan de manera eficiente utilizando pocos recursos.           
Activos Circulantes           
Los activos circulantes generan un respaldo para el cumplimiento de 
sus obligaciones a corto plazo.           
Se presentan informes de los recursos mensuales que ha generado la 
empresa a gerencia           
Conversión del efectivo           
Los activos corrientes se convierten de manera inmediata en efectivo 
para la empresa.           
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La conversión del efectivo a corto plazo es fundamental para que la 
empresa pueda cumplir con sus obligaciones financieras 
          
Ventas al efectivo y equivalente           
Los ingresos de efectivo por los servicios prestados son lo esperado. 
          
Con que frecuencia realiza un presupuesto de venta. 
          
Cuentas por cobrar           
La empresa cuenta con programas para el control masivo de las 
cuentas por cobrar.           
Se elaboran informes mensuales sobre la antigüedad de los saldos de 
los clientes           
Rotación de inventarios           
Existe un control de mercadería en el almacén. 
          
Con que frecuencia los inventarios tardan en salir del almacén para 
generar una venta.           
Ventas de activos fijos           
La empresa realiza ventas de sus activos fijos. 
          
Con que frecuencia son renovados los activos fijos de la empresa. 












































































































ANEXO 3: Resultados Descriptivos A Nivel Ítem 
 
Tabla 26: Frecuencia de Saldo inicial  




En la tabla 26, se muestra que de 56 personas encuestadas respondieron que 
tienen un saldo inicial positivos un 21% a veces, el 19% casi siempre, el 8% 
siempre, también un 5% casi nunca y por ultimo solo un 3% nunca. 
 
 
Tabla 27: Frecuencia de Saldo inicial  




Los saldos que inician antes de realizar sus operaciones son positivos 
 






Nunca 3 5,4 5,4 5,4 
Casi nunca 5 8,9 8,9 14,3 
A veces 21 37,5 37,5 51,8 
Casi siempre 19 33,9 33,9 85,7 
Siempre 8 14,3 14,3 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
El saldo final del mes anterior es utilizado como inicial para el nuevo periodo antes de 
realizar sus actividades de operación 
 






Nunca 4 7,1 7,1 7,1 
Casi nunca 7 12,5 12,5 19,6 
A veces 24 42,9 42,9 62,5 
Casi siempre 13 23,2 23,2 85,7 
Siempre 8 14,3 14,3 100,0 




En la tabla 27, se muestra que de 56 personas encuestadas respondieron que 
utilizan el mismo saldo final del mes anterior para su saldo inicial del nuevo 
periodo un 24% a veces, el 13% casi siempre, el 8% siempre, también un 7% 
casi nunca y por ultimo solo un 4% nunca. 
 
Tabla 28: Frecuencia de Ventas al contado 
Para realizar una venta al contado tiene que tener la aprobación del jefe inmediato 
 






Nunca 4 7,1 7,1 7,1 
Casi nunca 8 14,3 14,3 21,4 
A veces 20 35,7 35,7 57,1 
Casi siempre 15 26,8 26,8 83,9 
Siempre 9 16,1 16,1 100,0 
Total 56 100,0 100,0  




En la tabla 28, se muestra que de 56 personas encuestadas respondieron 
reciben la aprobación de su jefe inmediato un 20% a veces, el 15% casi siempre, 
el 9% siempre, también un 8% casi nunca y por ultimo solo un 4% nunca. 
 
Tabla 29: Frecuencia de Ventas al contado 
La prestación de su servicio genera un mayor ingreso cuando es realizada al contado. 
 






Nunca 3 5,4 5,4 5,4 
Casi nunca 9 16,1 16,1 21,4 
A veces 22 39,3 39,3 60,7 
Casi siempre 16 28,6 28,6 89,3 
Siempre 6 10,7 10,7 100,0 
Total 56 100,0 100,0  




En la tabla 29, se muestra que de 56 personas encuestadas respondieron que 
obtienen una mejor ganancia cuando realizan una venta al contado un 22% a 
veces, el 16% casi siempre, el 6% siempre, también un 9% casi nunca y por 
ultimo solo un 3% nunca. 
 
Tabla 30: Frecuencia de Ventas al crédito 
Fuente: Spss vs.2.4 
 
Interpretación:  
En la tabla 30, se muestra que de 56 personas encuestadas respondieron la 
mayor parte de los ingresos son originados por sus ventas al crédito un 19% a 
veces, el 16% casi siempre, el 8% siempre, también un 8% casi nunca y por 
ultimo solo un 5% nunca. 
 
Tabla 31: Frecuencia de Ventas al crédito 
Las ventas al crédito con un periodo de cobro mayor a un año son favorables para 
proyectar los ingresos de la empresa 
 






Nunca 2 3,6 3,6 3,6 
Casi nunca 8 14,3 14,3 17,9 
A veces 24 42,9 42,9 60,7 
Casi siempre 15 26,8 26,8 87,5 
Siempre 7 12,5 12,5 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs.2.4 
La mayor parte de los ingresos son originados por sus ventas al crédito 
 






Nunca 5 8,9 8,9 8,9 
Casi nunca 8 14,3 14,3 23,2 
A veces 19 33,9 33,9 57,1 
Casi siempre 16 28,6 28,6 85,7 
Siempre 8 14,3 14,3 100,0 




En la tabla 31, se muestra que de 56 personas encuestadas respondieron que  
las ventas al crédito con un periodo de cobro mayor a un año son favorables para 
proyectar sus ingresos un 24% a veces, el 15% casi siempre, el 7% siempre, 
también un 8% casi nunca y por ultimo solo un 2% nunca. 
 
Tabla 32: Frecuencia de Ingresos por otras actividades  
La empresa ha tenido otros ingresos que no estén relacionados a la actividad común 
de la empresa 






Nunca 1 1,8 1,8 1,8 
Casi nunca 7 12,5 12,5 14,3 
A veces 32 57,1 57,1 71,4 
Casi siempre 10 17,9 17,9 89,3 
Siempre 6 10,7 10,7 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs.2.4 
 
Interpretación:  
En la tabla 32, se muestra que de 56 personas encuestadas respondieron que 
realizan otro tipo de actividades con respecto a su actividad económica un 32% 
a veces, el 10% casi siempre, el 6% siempre, también un 7% casi nunca y por 
ultimo solo un 1% nunca. 
 
Tabla 33: Frecuencia de Ingresos por otras actividades  
Fuente: Spss vs.2.4 
La empresa financia sus operaciones solicitando aportes adicionales de efectivo a los 
accionistas 






Nunca 1 1,8 1,8 1,8 
Casi nunca 10 17,9 17,9 19,6 
A veces 19 33,9 33,9 53,6 
Casi siempre 15 26,8 26,8 80,4 
Siempre 11 19,6 19,6 100,0 




En la tabla 33, se muestra que de 56 personas encuestadas respondieron que 
han aumentado sus ingresos por aportes adicionales de sus accionistas un 19% 
a veces, el 15% casi siempre, el 11% siempre, también un 10% casi nunca y por 
ultimo solo un 1% nunca. 
 
Tabla 34: Frecuencia  de Compras al contado 
Fuente: Spss vs.2.4 
Interpretación:  
En la tabla 34, se muestra que de 56 personas encuestadas respondieron que el 
responsable de compras tiene acceso directo al efectivo un 22% a veces, el 17% 
casi siempre, el 6% siempre, también un 9% casi nunca y por ultimo solo un 2% 
nunca. 
 
Tabla 35: Frecuencia de Compras al contado 
El área de tesorería establece el pago a realizar a cada proveedor de acuerdo a la 
disponibilidad de dinero que posee la empresa. 
 






Nunca 5 8,9 8,9 8,9 
Casi nunca 11 19,6 19,6 28,6 
A veces 15 26,8 26,8 55,4 
Casi siempre 19 33,9 33,9 89,3 
Siempre 6 10,7 10,7 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs.2.4 
El responsable de compras tiene acceso directo al efectivo de la empresa. 
 






Nunca 2 3,6 3,6 3,6 
Casi nunca 9 16,1 16,1 19,6 
A veces 22 39,3 39,3 58,9 
Casi siempre 17 30,4 30,4 89,3 
Siempre 6 10,7 10,7 100,0 




En la tabla 35, se muestra que de 56 personas encuestadas respondieron que 
su área de tesorería establece el pago a realizar a cada proveedor de acuerdo a 
la disponibilidad de dinero que poseen un 15% a veces, el 19% casi siempre, el 
6% siempre, también un 11% casi nunca y por ultimo solo un 5% nunca. 
 
Tabla 36: Frecuencia  de Sueldos y salarios  
Fuente: Spss vs.2.4 
 
Interpretación:  
En la tabla 36, se muestra que de 56 personas encuestadas respondieron que 
los sueldos representan el mayor gasto  en la empresa un 18% a veces, el 20% 
casi siempre, el 4% siempre, también un 11% casi nunca y por ultimo solo un 3% 
nunca. 
 
Tabla 37: Frecuencia  de Sueldos y salarios 
Representa los salarios el mayor gasto  en la empresa 






Nunca 2 3,6 3,6 3,6 
Casi nunca 10 17,9 17,9 21,4 
A veces 22 39,3 39,3 60,7 
Casi siempre 12 21,4 21,4 82,1 
Siempre 10 17,9 17,9 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs.2.4 
 
Representa los sueldos  el mayor gasto  en la empresa 
 






Nunca 3 5,4 5,4 5,4 
Casi nunca 11 19,6 19,6 25,0 
A veces 18 32,1 32,1 57,1 
Casi siempre 20 35,7 35,7 92,9 
Siempre 4 7,1 7,1 100,0 




En la tabla 37, se muestra que de 56 personas encuestadas respondieron que 
los salarios representan el mayor gasto  en la empresa un 22% a veces, el 12% 
casi siempre, el 10% siempre, también un 10% casi nunca y por ultimo solo un 
2% nunca. 
 
Tabla 38: Frecuencia  de Amortización de préstamos  
La empresa cumple con pagar la amortización de sus préstamos de manera 
puntual. 






Nunca 5 8,9 8,9 8,9 
Casi nunca 6 10,7 10,7 19,6 
A veces 18 32,1 32,1 51,8 
Casi siempre 20 35,7 35,7 87,5 
Siempre 7 12,5 12,5 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs.2.4 
 
Interpretación:  
En la tabla 38, se muestra que de 56 personas encuestadas respondieron que 
cumplen con pagar la amortización de sus préstamos de manera puntual el 18% 
a veces, el 20% casi siempre, el 7% siempre, también un 6% casi nunca y por 
ultimo solo un 5% nunca. 
 
Tabla 39: Frecuencia  de Amortización de préstamos  
Fuente: Spss vs.2.4 
El pago de los préstamos están alineados al efectivo que posee la empresa 






Nunca 6 10,7 10,7 10,7 
Casi nunca 12 21,4 21,4 32,1 
A veces 16 28,6 28,6 60,7 
Casi siempre 15 26,8 26,8 87,5 
Siempre 7 12,5 12,5 100,0 




En la tabla 39, se muestra que de 56 personas encuestadas respondieron que 
los pago de los préstamos están alineados al efectivo que poseen el 16% a 
veces, el 15% casi siempre, el 7% siempre, también un 12% casi nunca y por 
ultimo solo un 6% nunca. 
 
Tabla 40: Frecuencia  de Adquisición de activos fijos  
La empresa  adquiere activos fijos en un periodo mayor a un año para evitar 
problemas de liquidez. 






Nunca 5 8,9 8,9 8,9 
Casi nunca 10 17,9 17,9 26,8 
A veces 24 42,9 42,9 69,6 
Casi siempre 14 25,0 25,0 94,6 
Siempre 3 5,4 5,4 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs.2.4 
 
Interpretación:  
En la tabla 40, se muestra que de 56 personas encuestadas respondieron que 
adquieren activos fijos en un periodo mayor a un año para evitar problemas de 
liquidez un 24% a veces, el 14% casi siempre, el 3% siempre, también un 10% 
casi nunca y por ultimo solo un 5% nunca. 
 
 
Tabla 41: Frecuencia de Adquisición de activos fijos 
Es un factor para adquirir activos fijos el incremento de servicios de 
telecomunicaciones para poder cumplir con los servicios pendientes 






Nunca 3 5,4 5,4 5,4 
Casi nunca 6 10,7 10,7 16,1 
A veces 25 44,6 44,6 60,7 
Casi siempre 19 33,9 33,9 94,6 
Siempre 3 5,4 5,4 100,0 
Total 56 100,0 100,0  




En la tabla 41, se muestra que de 56 personas encuestadas respondieron que 
ante el incremento de servicios de telecomunicaciones  adquieren activos fijos 
un 25% a veces, el 19% casi siempre, el 3% siempre, también un 6% casi nunca 
y por ultimo solo un 3% nunca. 
 
Tabla 42: Frecuencia de Efectivo  
Fuente: Spss vs.2.4 
 
Interpretación:  
En la tabla 42, se muestra que de 56 personas encuestadas indicaron que 
cuentan con una caja mínima de efectivo para el cumplimiento de las 
obligaciones solo el 20% a veces, el 22% casi siempre, el 5% siempre, también 
un 8% casi nunca y por ultimo solo un 1% nunca. 
 
Tabla 43: Frecuencia de Efectivo 
Realizan un arqueo de caja diario para el control de los movimientos del 
efectivo. 






Nunca 1 1,8 1,8 1,8 
Casi nunca 9 16,1 16,1 17,9 
A veces 30 53,6 53,6 71,4 
Casi siempre 11 19,6 19,6 91,1 
Siempre 5 8,9 8,9 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs.2.4 
Se cuenta con una caja mínima de efectivo para el cumplimiento de las 
obligaciones. 






Nunca 1 1,8 1,8 1,8 
Casi nunca 8 14,3 14,3 16,1 
A veces 20 35,7 35,7 51,8 
Casi siempre 22 39,3 39,3 91,1 
Siempre 5 8,9 8,9 100,0 




En la tabla 43, se muestra que de 56 personas encuestadas indicaron que 
realizan un arqueo de caja solo el 30% a veces, el 11% casi siempre, el 5% 
siempre, también un 9% casi nunca y por ultimo solo un 1% nunca. 
 
Tabla 44: Frecuencia eficiente producción 
Fuente: Spss vs.2.4 
 
Interpretación:  
En la tabla 44, se muestra que de 56 personas encuestadas indicaron que 
realizan un arqueo de caja solo el 30% a veces, el 11% casi siempre, el 5% 
siempre, también un 9% casi nunca y por ultimo solo un 1% nunca. 
 
Tabla 45: Frecuencia eficiente producción 
Las actividades de operación tienen resultados positivos cuando trabajan de 
manera eficiente utilizando pocos recursos. 
 






Nunca 1 1,8 1,8 1,8 
Casi nunca 14 25,0 25,0 26,8 
A veces 21 37,5 37,5 64,3 
Casi siempre 17 30,4 30,4 94,6 
Siempre 3 5,4 5,4 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs.2.4 
Es un factor principal para la empresa tener eficiente producción para generar 
el  efectivo necesario para la entidad 
 






Nunca 3 5,4 5,4 5,4 
Casi nunca 10 17,9 17,9 23,2 
A veces 17 30,4 30,4 53,6 
Casi siempre 19 33,9 33,9 87,5 
Siempre 7 12,5 12,5 100,0 




En la tabla 45, se muestra que de 56 personas encuestadas indicaron que las 
actividades de operación tienen resultados positivos cuando trabajan de manera 
eficiente utilizando pocos recursos solo el 21% a veces, el 17% casi siempre, el 
3% siempre, también un 14% casi nunca y por ultimo solo un 1% nunca. 
 
Tabla 46: Frecuencia de los activos circulantes 
Fuente: Spss vs.2.4 
 
Interpretación:  
En la tabla 46, se muestra que de 56 personas encuestadas indicaron que tienen 
en sus activos circulantes un respaldo para el cumplimiento de sus obligaciones 
a corto plazos solo el 20% a veces, el 18% casi siempre, el 7% siempre, también 
un 7% casi nunca y por ultimo solo un 4% nunca. 
 
Tabla 47: Frecuencia de los activos circulantes 
Se presentan informes de los recursos mensuales que ha generado la empresa 
a gerencia 






Nunca 2 3,6 3,6 3,6 
Casi nunca 15 26,8 26,8 30,4 
A veces 17 30,4 30,4 60,7 
Casi siempre 17 30,4 30,4 91,1 
Siempre 5 8,9 8,9 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs.2.4 
Los activos circulantes generan un respaldo para el cumplimiento de sus 
obligaciones a corto plazo. 






Nunca 4 7,1 7,1 7,1 
Casi nunca 7 12,5 12,5 19,6 
A veces 20 35,7 35,7 55,4 
Casi siempre 18 32,1 32,1 87,5 
Siempre 7 12,5 12,5 100,0 




En la tabla 47, se muestra que de 56 personas encuestadas indicaron que  
presentan informes de los recursos mensuales que ha generado la empresa a 
gerencia solo el 17% a veces, el 17 casi siempre, el 5% siempre, también un 
15% casi nunca y por último solo un 2% nunca. 
 
Tabla 48: Conversión del efectivo 
Los activos corrientes se convierten de manera inmediata en efectivo para la 
empresa. 
 






Casi nunca 10 17,9 17,9 17,9 
A veces 27 48,2 48,2 66,1 
Casi siempre 11 19,6 19,6 85,7 
Siempre 8 14,3 14,3 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs.2.4 
 
Interpretación:  
En la tabla 48, se muestra que de 56 personas encuestadas indicaron que  
presentan informes de los recursos mensuales que ha generado la empresa a 
gerencia solo el 17% a veces, el 17 casi siempre, el 5% siempre, también un 
15% casi nunca y por último solo un 2% nunca. 
 
Tabla 49: Conversión del efectivo 
Fuente: Spss vs.2.4 
Los activos corrientes se convierten de manera inmediata en efectivo para la 
empresa. 
 






Casi nunca 10 17,9 17,9 17,9 
A veces 27 48,2 48,2 66,1 
Casi siempre 11 19,6 19,6 85,7 
Siempre 8 14,3 14,3 100,0 




En la tabla 49, se muestra que de 56 personas encuestadas indicaron que  los 
activos corrientes se convierten de manera inmediata en efectivo para la 
empresa solo el 27% a veces, el 11% casi siempre, el 8% siempre, y por último 
también un 10% casi nunca. 
 
 
Tabla 50: Frecuencia de ventas al efectivo y equivalente 
Los ingresos de efectivo por los servicios prestados son los esperados. 
 






Nunca 4 7,1 7,1 7,1 
Casi nunca 8 14,3 14,3 21,4 
A veces 22 39,3 39,3 60,7 
Casi siempre 12 21,4 21,4 82,1 
Siempre 10 17,9 17,9 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs.2.4 
 
Interpretación:  
En la tabla 50, se muestra que de 56 personas encuestadas indicaron que  los 
activos corrientes se convierten de manera inmediata en efectivo para la 
empresa solo el 27% a veces, el 11% casi siempre, el 8% siempre, y por último 
también un 10% casi nunca. 
 
Tabla 51: Frecuencia de ventas al efectivo y equivalente 
Con que frecuencia realiza un presupuesto de venta 
 






Nunca 5 8,9 8,9 8,9 
Casi nunca 8 14,3 14,3 23,2 
A veces 23 41,1 41,1 64,3 
Casi siempre 16 28,6 28,6 92,9 
Siempre 4 7,1 7,1 100,0 
Total 56 100,0 100,0  




En la tabla 51, se muestra que de 56 personas encuestadas indicaron que  los 
activos corrientes se convierten de manera inmediata en efectivo para la 
empresa solo el 27% a veces, el 11% casi siempre, el 8% siempre, y por último 
también un 10% casi nunca. 
  
Tabla 52: Frecuencia de Cuentas por cobrar 
La empresa cuenta con programas para el control masivo de las cuentas por 
cobrar. 
 






Nunca 4 7,1 7,1 7,1 
Casi nunca 9 16,1 16,1 23,2 
A veces 24 42,9 42,9 66,1 
Casi siempre 15 26,8 26,8 92,9 
Siempre 4 7,1 7,1 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
Interpretación:  
En la tabla 52, se muestra que de 56 personas encuestadas indicaron que  
cuenta con programas para el control masivo de las cuentas por cobrar solo el 
24% a veces, el 15% casi siempre, el 4% siempre, el 9% casi nunca y por último 
un 4% nunca. 
 
Tabla 53: Frecuencia de Cuentas por cobrar 
Fuente: Spss vs.2.4 
Se elaboran informes mensuales sobre la antigüedad de los saldos de los 
clientes 






Nunca 1 1,8 1,8 1,8 
Casi nunca 12 21,4 21,4 23,2 
A veces 20 35,7 35,7 58,9 
Casi siempre 18 32,1 32,1 91,1 
Siempre 5 8,9 8,9 100,0 




En la tabla 53, se muestra que de 56 personas encuestadas indicaron elaboran 
informes mensuales sobre la antigüedad de los saldos de los clientes solo el 20% 
a veces, el 18% casi siempre, el 5% siempre, el 12% casi nunca y por último un 
1% nunca. 
 
Tabla 54: Frecuencia de Rotación de existencias 
 
Fuente: Spss vs.2.4 
 
Interpretación:  
En la tabla 54, se muestra que de 56 personas encuestadas indicaron que existe 
un control de mercadería en el almacén solo el 28% a veces, el 15% casi 
siempre, el 4% siempre, el 6% casi nunca y por último un 3% nunca. 
 
 
Tabla 55: Frecuencia de Rotación de existencias 
Fuente: Spss vs.2.4 
Existe un control de mercadería en el almacén. 






Nunca 3 5,4 5,4 5,4 
Casi nunca 6 10,7 10,7 16,1 
A veces 28 50,0 50,0 66,1 
Casi siempre 15 26,8 26,8 92,9 
Siempre 4 7,1 7,1 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
Con que frecuencia los inventarios tardan en salir del almacén para generar 
una venta. 
 






Nunca 5 8,9 8,9 8,9 
Casi nunca 18 32,1 32,1 41,1 
A veces 16 28,6 28,6 69,6 
Casi siempre 14 25,0 25,0 94,6 
Siempre 3 5,4 5,4 100,0 




En la tabla 55, se muestra que de 56 personas encuestadas indicaron que 
inventarios tardan en salir del almacén para generar una venta el 16% a veces, 
el 14% casi siempre, el 3% siempre, el 18% casi nunca y por último un 5% nunca. 
 
 
Tabla 56: Frecuencia de Venta de Activos fijos 
Fuente: Spss vs.2.4 
 
Interpretación:  
En la tabla 56, se muestra que de 56 personas encuestadas indicaron que 
inventarios tardan en salir del almacén para generar una venta el 16% a veces, 
el 14% casi siempre, el 3% siempre, el 18% casi nunca y por último un 5% nunca. 
 
 
Tabla 57: Frecuencia de Venta de Activos fijos 
Fuente: Spss vs.2.4 
 
 
La empresa realiza ventas de sus activos fijos. 
 






Nunca 5 8,9 8,9 8,9 
Casi nunca 15 26,8 26,8 35,7 
A veces 23 41,1 41,1 76,8 
Casi siempre 13 23,2 23,2 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
Con que frecuencia son renovados los activos fijos de la empresa. 






Nunca 4 7,1 7,1 7,1 
Casi nunca 16 28,6 28,6 35,7 
A veces 27 48,2 48,2 83,9 
Casi siempre 8 14,3 14,3 98,2 
Siempre 1 1,8 1,8 100,0 




En la tabla 57, se muestra que de 56 personas encuestadas indicaron que 
renuevan sus activos fijos a veces un 27% a veces, el 8% casi siempre, el 1% 




































































ANEXO 4: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 
¿De qué manera el Flujo de se 
relaciona con la Liquidez en las 
empresas de 
Telecomunicaciones  en el 
distrito de La Victoria, año 
2017? 
Determinar de qué manera el 
Flujo de se relaciona con la 
Liquidez en las empresas de 
Telecomunicaciones  en el 
distrito de La Victoria, año 2017 
El Flujo de Caja se relaciona 
con la Liquidez en las empresas 
de Telecomunicaciones  en el 
distrito de La Victoria, año 2017 
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Descriptivo -correlacional 
 













LaE encuesta y el cuestionario 
 
ESTADISTICA: 
SPSS VS 2.4 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
¿De qué manera el Flujo de 
Caja se relaciona con la 
capacidad de pago en las 
empresas de 
Telecomunicaciones  en el 
distrito de La Victoria, año 
2017? 
Determinar de qué manera el 
Flujo de Caja se relaciona con 
la capacidad de pago en las 
empresas de 
Telecomunicaciones  en el 
distrito de La Victoria, año 2017 
El Flujo de Caja se relaciona 
con la capacidad de pago en las 
empresas de 
Telecomunicaciones  en el 
distrito de La Victoria, año 2017 
¿De qué manera el Flujo de 
Caja se relaciona con la 
Disponibilidad del Efectivo en 
las empresas de 
Telecomunicaciones  en el 
distrito de La Victoria, año 
2017? 
Determinar de qué manera el 
Flujo de Caja se relaciona con 
la Disponibilidad del Efectivo en 
las empresas de 
Telecomunicaciones  en el 
distrito de La Victoria, año 2017 
El Flujo de Caja se relaciona 
con la Disponibilidad del 
Efectivo en las empresas de 
Telecomunicaciones  en el 
distrito de La Victoria, año 2017 
¿De qué manera los egresos se 
relacionan con la Liquidez en 
las empresas de 
Telecomunicaciones  en el 
distrito de La Victoria, año 
2017? 
Determinar de qué manera los 
egresos se relacionan con la 
Liquidez en las empresas de 
Telecomunicaciones  en el 
distrito de La Victoria, año 2017 
Los egresos se relacionan con 
la Liquidez en las empresas de 
Telecomunicaciones  en el 





ANEXO 5: BASE DE DATOS PARA EL SPSS – FLUJO DE CAJA 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 
5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 5 4 4 3 
3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 
2 1 3 1 1 1 3 3 2 1 4 3 4 4 3 3 
4 5 4 3 2 3 2 2 5 4 3 4 4 2 3 3 
5 5 3 5 3 4 2 4 2 2 3 2 3 4 3 3 
4 3 4 3 5 5 5 3 3 5 3 4 3 5 4 5 
3 3 4 4 5 5 2 5 4 3 2 5 5 2 3 4 
5 4 3 3 5 3 4 3 3 5 2 2 4 5 4 3 
4 4 5 3 4 4 5 1 3 2 2 5 3 4 2 4 
3 2 2 3 2 4 3 2 2 1 3 4 1 2 3 2 
4 4 3 4 4 4 3 3 5 4 5 2 4 3 2 3 
2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 1 2 3 1 2 3 
3 5 2 3 2 3 3 4 2 4 4 4 4 3 5 3 
4 4 4 5 2 3 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 
2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 
4 4 3 4 3 4 5 5 3 3 5 3 4 3 4 5 
3 3 2 1 3 3 2 3 3 2 3 4 1 2 3 3 
3 2 4 2 4 3 3 2 3 3 4 3 2 1 1 2 
4 4 5 5 3 3 3 4 3 5 3 5 3 4 4 4 
3 2 3 3 2 2 3 4 3 4 3 1 2 1 3 2 
1 1 3 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 1 1 
4 3 5 4 4 5 3 5 3 4 4 3 4 5 3 4 
5 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 
3 1 3 2 3 4 3 3 2 2 3 2 1 3 1 1 
5 4 5 4 4 4 3 3 5 4 5 5 3 2 3 4 
4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
112 
 
5 3 3 3 5 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
3 3 4 5 5 5 3 4 4 3 4 5 4 3 5 5 
3 5 5 4 3 2 3 4 4 3 2 3 4 5 3 3 
4 3 3 3 4 3 5 3 3 5 4 3 5 4 3 4 
3 4 3 2 2 3 2 5 4 4 3 2 3 2 3 3 
3 3 1 3 1 3 4 2 3 1 1 5 4 4 2 4 
3 1 2 2 3 3 1 3 1 3 2 3 4 2 3 2 
3 3 4 3 3 4 3 5 4 2 2 3 5 3 3 3 
1 3 1 2 1 2 3 2 3 3 1 2 3 2 3 3 
4 3 5 4 4 5 3 3 4 4 4 3 5 5 4 4 
1 3 2 3 3 1 4 2 2 2 4 4 3 2 2 3 
4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 
4 3 4 5 3 3 4 5 3 4 4 3 4 5 4 4 
2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1 2 3 
5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 4 3 
3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 1 1 3 
4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 
3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 4 3 4 
4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 5 3 4 3 
4 5 5 3 3 4 3 4 5 3 4 3 3 3 4 4 
4 4 4 3 5 4 3 5 5 5 3 4 2 3 3 3 
5 5 1 1 3 4 3 5 1 1 2 5 3 1 4 3 
3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 
3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 
2 2 3 3 1 2 3 2 2 3 3 2 1 2 1 2 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 1 
4 3 4 3 4 4 3 5 5 4 5 5 4 3 3 3 
113 
 
ANEXO 6: BASE DE DATOS PARA EL SPSS – LIQUIDEZ 
P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 
3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 
5 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 
2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 
4 4 5 3 4 3 2 3 5 3 3 4 3 2 4 3 
4 5 3 4 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 4 
3 3 4 3 5 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 3 
4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 
5 4 4 3 4 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 
4 3 3 4 4 5 5 4 3 2 2 4 3 3 2 3 
2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 1 2 3 2 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 
3 3 2 2 1 1 2 1 3 1 1 3 2 2 2 3 
3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 2 
4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 3 4 3 3 3 4 
3 3 4 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 
4 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 4 4 4 4 5 
2 2 2 1 3 2 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 
3 2 4 2 4 3 3 2 3 3 4 3 2 1 1 2 
5 4 5 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 3 3 4 
2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 1 2 1 3 2 
3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 1 1 
4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 
4 3 3 2 2 4 5 4 4 3 3 4 3 3 2 3 
3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 
5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 3 3 3 
3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 
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4 3 4 3 5 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 
3 3 3 4 5 5 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
3 4 5 4 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 
4 3 4 3 4 3 3 4 3 5 4 4 5 4 3 3 
3 3 4 3 2 3 4 5 3 3 3 2 3 2 3 2 
3 2 1 2 1 3 3 2 2 1 1 3 4 3 2 2 
2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 1 2 3 2 3 2 
3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 
1 3 1 2 1 2 3 2 3 3 1 2 3 2 3 3 
4 4 5 3 4 2 3 4 4 5 4 5 4 5 4 3 
2 3 2 3 4 2 4 2 3 1 4 2 3 2 2 1 
4 3 3 4 5 3 4 3 4 4 3 5 4 4 3 3 
4 3 5 5 3 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 
2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1 2 3 
4 4 3 4 4 3 5 4 5 3 4 4 5 4 3 3 
3 3 2 3 2 4 3 3 4 2 3 3 2 1 1 1 
3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 
3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 
4 3 4 3 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 3 
5 5 4 3 3 4 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 
4 3 3 3 4 4 5 5 3 4 4 4 3 4 3 3 
4 3 2 2 2 4 3 5 2 1 2 4 3 1 3 3 
4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
3 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 3 2 
4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 
3 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 
2 2 2 3 1 2 3 2 1 3 2 2 1 2 1 1 
3 2 2 3 2 1 2 3 1 2 3 2 1 2 2 2 
4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 5 3 4 3 3 3 
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